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ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɢɯ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɚ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ BonoDono, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 2011 ɝɨɞɚ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬёɬ, ɡɚɜɨёɜɵɜɚɹ ɬɟɤɭɳɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɜɵɟ 
ɪɵɧɤɢ, ɷɬɚ ɬɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɰɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɭɞɭɬ ɪɟɲɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
– ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢ ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
– ɩɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɵ ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
– ɩɪɨɢɡɜɟɞёɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ; 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
– ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧ 
ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ȼɨɧɨ Ⱦɨɧɨ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɟɨɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ 
ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɛɭɞɭɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
4 
 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ 





1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
 
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɩɪɨɟɤɬ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɪɹɞ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 
– ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
– ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɨ; 
– ɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫ ɞɚɬɚɦɢ ɧɚɱɚɥɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɟɞɢɧɨɠɞɵ, ɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɚɹ 
ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫɟɪɢɣɧɨ. Ɍɚɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɰɚ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɫɩɪɨɫɚ, ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ. ɇɟɬ ɫɩɪɨɫɚ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ [1]. 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɪɨɜɧɨ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬ, ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɚɦɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɟɬ ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɞɚɠɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫ ɧɟɣ. Ⱦɚɠɟ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɱɟɦ-ɬɨ ɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɫɥɨɜɚ «ɩɪɨɟɤɬ», ɜɫɟ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɩɪɨɟɤɬ (ɚɧɝɥ. project) — ɷɬɨ «ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɱɬɨ 




ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɟ — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ 
ɪɹɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.1) [1]. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ɉɪɨɟɤɬ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɡ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɟ. 
 
 ȼ «Ʉɨɞɟɤɫɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ» ɩɪɨɟɤɬ — ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɞɚɱɚ 
ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɬɪɟɛɭɟɦɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ (ɰɟɥɹɦɢ), 
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɪɨɟɤɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɡɚɦɵɫɟɥ 
(ɩɪɨɛɥɟɦɭ), ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ) ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.2) [1]. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ 
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ – ɷɬɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɚɹ ɜ 
ɫɟɛɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ ɡɧɚɧɢɣ: ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɜ ɫɟɛɟ ɧɸɚɧɫɵ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɜɹɡɚɧ 
ɩɪɨɟɤɬ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ 
ɢ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.3 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ [1].  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ 
 
 ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ – ɷɬɨ ɬɨ, ɤ ɱɟɦɭ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɢ ɷɬɢɯ ɬɪёɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ. 
ȿɫɥɢ ɯɨɬɶ ɨɞɧɨ ɡɜɟɧɨ ɩɟɪɟɜɟɲɢɜɚɟɬ, ɬɨ ɫɭɦɦɚ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɟɜɟɫɚ ɨɬɧɢɦɚɟɬɫɹ ɭ 
ɞɪɭɝɨɝɨ.  
 Ʉɚɠɞɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: 




– ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
– ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ. 
ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ, ɤɚɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɨɪɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɫɭɳɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɫɬɚɥɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɣ [5]. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ: 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɛɨɬ; 
– ɩɨɞɫɱёɬ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɨɢɫɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
– ɩɨɞɛɨɪ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
– ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɪɚɛɨɬ ɫ 
ɩɨɞɫɱёɬɨɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
– ɪɚɫɱёɬ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɟɬɚɥɶɧɭɸ ɪɨɫɩɢɫɶ; 
– ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ; 
– ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɬɪɢɰɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ – ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɟɝɨ ɰɟɥɟɣ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 




ɍ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨё ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ [7]. 
ɇɟɥɶɡɹ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɗɬɨ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɰɟɥɟɣ. ȼ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɋɚɛɨɬɚɸɬ ɨɧɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ. ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɹ ɡɨɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, 
ɮɭɧɤɰɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ.  
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ. 
ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 5 ɮɚɡ: 
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɰɟɥɟɣ, ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɧ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɨɞɫɱёɬ ɡɚɬɪɚɬ, ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ. 
3. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɣ 
ɧɚ ɮɚɡɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
4. Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, 
ɩɪɢёɦ ɢ ɫɞɚɱɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
5. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ. Ɂɚɩɭɫɤ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɨɛɵɞɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ [3]. 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɚɧɚɥɢɡ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, ɨɰɟɧɤɭ, ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ, 
ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢ ɩɪɢɟɦɤɭ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ 
ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɪɚɛɨɬ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɭɩɤɚɦɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ. 
 
1.2 Ɇɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
Ʌɸɛɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɪɟɞ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɤɭɳɟɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ʉɚɤɢɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɚɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɤɚɤɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɝɪɨɡɵ ɫɬɨɹɬ ɩɟɪɟɞ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɫɨɡɞɚёɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɰɟɥɢ ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼ ɯɨɞɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɱɚɫɬɨ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɢ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɲɶ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤ 
ɜɚɠɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɢ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɵɯ, ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɪɧɟɦ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ - ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɢɫɤɚ, ɫɛɨɪɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ [2]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
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– ɩɨɢɫɤ ɢ ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
– ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ; 
– ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɥɝɢɦ ɢ ɫɥɨɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɚɩ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɫɛɨɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɤ ɧɚɞɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ 
ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɩɨɥɹ ɜ ɚɧɤɟɬɟ, ɩɪɢɜɪɚɬɶ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɪɚɬɶ, ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ 
ɯɨɬɟɬɶ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɚɧɤɟɬɭ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ ɟё ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɢ 
ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɞɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɩɨɢɫɤ ɢ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɵɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɬɪɭɞɨёɦɤɢɦ, ɫɚɦɵɦ ɧɟɥɸɛɢɦɵɦ 
ɢ ɨɫɨɛɨ ɡɚɬɪɚɬɧɵɦ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɷɬɨɬ ɷɬɚɩ [2]. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬ, ɨɧɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɚ: ɩɨɥɟɜɵɟ ɢ ɤɚɛɢɧɟɬɧɵɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɨ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɨɛɚ ɜɢɞɚ, ɤɚɤ ɛɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɹ ɞɪɭɝ 
ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɞɨɩɨɥɧɹɹ. ȼɦɟɫɬɟ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɪɟɲɢɬɶ ɨɫɨɛɨ ɫɥɨɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɚɛɢɧɟɬɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɨɢɫɤ, ɫɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɭɠɟ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɪɚɧɟɟ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɧɟɠɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɚɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ɍɭɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɥɸɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɛɨɪɚ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɵ, ɪɚɧɟɟ ɡɚ ɧɢɯ ɭɠɟ ɛɵɥɚ ɡɚɩɥɚɱɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ 
ɫɭɦɦɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɡɚɧɨɜɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦɢ ɩɥɸɫɚɦɢ: ɤɪɚɬɤɢɟ 
ɫɪɨɤɢ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɭɠɟ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦ ɜɢɞɟ ɥɟɠɚɬ; 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɪɚɡɭ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ; ɫɛɨɪ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɞɨɜɟɪɹɬɶ; 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ʉɨɝɞɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɩɥɸɫɵ, 
ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɢ ɦɢɧɭɫɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɰɟɥɹɦ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɞɥɹ ɫɜɨɟ ɰɟɥɢ; 
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ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɣ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ; ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɦɨɝɭɬ ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɰɟɥɹɦ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɨɛɢɥɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɟɬ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɩɨɥɟɜɵɦɢ, ɝɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɢɬɨɝɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɚɛɢɧɟɬɧɵɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ. ɗɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɉɨɥɟɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɪɚɬɧɵɟ ɤɚɛɢɧɟɬɧɵɦ, ɝɞɟ 
ɩɨɢɫɤ ɢ ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ. Ɍɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɥɸɫɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɹɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɨɬɪɚɠɚɸɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɚɪɬɢɧɭ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, 
ɟɳё ɨɞɧɢɦ ɩɥɸɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɬɪɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ, ɞɚɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɦɢɧɭɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ɍɚɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɹɧɟɬ ɧɟ ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɢ ɜɵɛɟɪɟɬ 
ɜɢɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. 
ɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ: 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ. Ɍɚɤɠɟ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɩɨɥɟɜɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɤɚɛɢɧɟɬɧɵɦɢ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ 
ɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɭɠɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ. Ɉɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ: 
– ɟɦɤɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɩɪɨɫɚ; 
– ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɪɵɧɤɚ; 
– ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ; 
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– ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɨ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɚ; 
– ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ; 
– ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
– ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɫɤɨɣ ɫɟɬɢ; 
– ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɢ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɢɞɟɢ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: 
– ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɢ ɨɩɪɨɫɵ – ɷɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬ ɩɟɪɜɵɯ ɥɢɰ, 
ɥɸɞɟɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɪɨɫɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɥɢ ɜ ɭɫɬɧɨɦ, ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. 
ȿɫɥɢ ɨɩɪɨɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɬɨ ɨɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɫ ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɨɬɜɟɬɚɦɢ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɭɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɫɜɨɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɬɚɤɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɡɚɩɨɥɧɹɬɶ ɬɚɤɢɟ ɚɧɤɟɬɵ. ȿɫɥɢ 
ɠɟ ɨɩɪɨɫ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɜɢɞɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɧ ɜ 
ɪɟɠɢɦɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɡɜɨɧɤɚ ɢɥɢ ɥɢɱɧɨɣ ɜɫɬɪɟɱɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɧɬɟɪɜɶɸ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɟɫɥɢ ɭ ɥɸɞɟɣ ɟɫɬɶ ɯɨɬɶ ɦɢɧɭɬɚ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɧɢ ɝɨɬɨɜɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
– ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ (ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ) – ɷɬɨ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɞёɬ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ, 
ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɥɸɞɟɣ. ɉɥɸɫ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɬɭɬ ɧɟ ɜɚɠɧɨ, ɝɨɬɨɜ ɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɣ ɞɚɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɥɢ ɧɟɬ. ȿɝɨ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɨɬɤɪɵɬɨ, ɤɚɤ ɢ ɫɤɪɵɬɨ ɨɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. Ɉɛɵɱɧɨ ɩɭɬёɦ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɨɫɨɛɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɇɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ; ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɜɟɳɟɣ, ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ. Ɇɢɧɭɫɨɦ 
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ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɡɧɚɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɱɚɫɬɨ ɬɚɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
– ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɷɬɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ, ɤɚɤ ɜɥɢɹɟɬ ɨɞɢɧ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɣ ɜ ɨɫɨɛɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ 
ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɷɬɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ (ɞɥɹ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ), ɢ ɩɨɥɟɜɵɟ (ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ). Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɦɟɬɨɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɞɨɥɝɭɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɢɞɭɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ. 
– ɩɚɧɟɥɶ – ɷɬɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɭ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ. ɂɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ – ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɜɵɛɨɪɤɚ. ɋ ɟё ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɭɠɧɵɯ ɞɥɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɨɩɪɨɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ 
ɦɧɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɵɱɤɢ, ɜɤɭɫɵ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ʉ 
ɦɢɧɭɫɚɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ "ɫɦɟɪɬɶ" 
ɩɚɧɟɥɢ, ɷɬɨ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɢ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. 
– ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ – ɷɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɨɜɭɬ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɞɟɥɶɮɢ-ɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞ ɦɨɡɝɨɜɨɣ 
ɚɬɚɤɢ ɢ ɦɟɬɨɞ ɫɢɧɟɤɬɢɤɢ. Ⱦɟɥɶɮɢ-ɦɟɬɨɞ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɨɫɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɧɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɚɧɨɧɢɦɧɨ ɢ ɷɬɢ ɨɬɜɟɬɵ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɭɪɨɜ, 
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɢɞёɬ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ. ɍ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɚɬɚɤɢ ɥɟɠɢɬ ɝɟɧɟɪɚɰɢɹ ɢɞɟɣ 
ɝɪɭɩɩɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. Ɉɧɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɧɚ ɭɦ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɛɟɡɭɦɧɵɟ ɢ ɧɟɪɟɚɥɶɧɵɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɢɦ ɢɞɟɹɦ 
ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɋɢɧɟɤɬɢɤɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫ 
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ɜɵɫɨɤɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ. ȼ ɟё ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɠɢɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ 
ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɉɨɫɥɟ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɧɚɥɨɝɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɵɫɬɪɵɣ 
ɜɨɡɜɪɚɬ ɤ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ.  
 
1.3 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɤɨɝɞɚ ɪɵɧɨɤ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɫё ɛɨɥɶɲɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫё ɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɠɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɤɚɤ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɷɬɨ ɜɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ 
ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɷɬɨɣ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [4]. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɜɢɞɟ 
ɟё ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ 
ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɬɚɥɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɍɪɭɞɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɢɟ ɢ ɟɫɬɶ, ɬɨ ɨɱɟɧɶ ɫɤɨɪɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɭɞɭɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɛɨɪ: 




ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ: 
– ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɜ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ ɫɪɨɤɢ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɥɸɛɨɣ ɬɨɱɤɢ ɥɢɰɚɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɞɨ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ. 
– ɢɦɟɬɶ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
– ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɭɬёɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
– ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ, ɩɭɬёɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɣ ɪɨɥɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɝɪɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɩɥɸɫɵ ɢɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɫɚɦɭ 
ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɢ ɟё ɰɟɥɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɪɚɫɬɭɬ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ [4].  
ɐɟɥɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ – ɷɬɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɧɧɵɯ. Ʌɸɛɨɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɭ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɨɞ ɰɟɥɢ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ɋɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɝɨɬɨɜɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɨɛɨɣɬɢ ɫɜɨɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɜ ɩɥɚɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɲɢɬ 
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ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɨ ɢ ɟɳё ɞɚɫɬ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɢɟɧɬɚ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɗɬɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɢɡ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɟё ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɨɛɨɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɢɜɟɞёɬ ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɤɚɤ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ [6]. 
ɂɯ ɬɟɫɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɥɢɹɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɦɢɫɫɢɹ, ɰɟɥɢ, 
ɨɩɵɬ, ɡɧɚɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɜɧɟɲɧɟɟ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɢ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɟ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɞɚɛɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɧɨɜɢɧɤɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. 
ȼɧɟɲɧɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɵɠɢɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɷɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɢ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɧɢɯ, ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ, ɪɨɜɧɨ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɤɚɤ ɛɵɥɚ 10 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɨɧɚ ɨɛɹɡɚɧɚ 
ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɢɡɦɟɧɱɢɜɵɣ ɦɢɪ, ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɜɨɜɪɟɦɹ ɜɧɨɫɢɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ. ɂɡɦɟɧɹɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ: 
– ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɩɪɨɫ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɢɯ 
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ; 
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– ɧɢ ɜ ɱёɦ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ, ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɟɫɬɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ; 
– ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ, ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɭɸ ɥɢɧɟɣɤɭ, ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɫɥɭɝ; 
– ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɪɟɚɥɶɧɵɟ 
ɰɟɥɢ, ɞɚɜɚɬɶ ɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
– ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ, ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ, ɬɚɤɢɦ ɤɚɤ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ; ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɜɟɞɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ 
ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ [8]. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ ɪɵɧɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɫɚɦɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɝɪɚɸɬ ɨɞɧɭ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɪɨɥɟɣ ɢ ɛɭɞɭɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɜɫё 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
ȼɵɛɨɪ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ, 
ɚ ɬɨ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ. 
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɧɟɫɬɢɫɶ ɤ ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɧɢɸ ɮɨɪɦɭɥɵ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɟɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɩɟɯɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɫɟɪɶёɡɧɨ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɗɬɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɚɤ ɢ 
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ɡɚ ɫɱёɬ ɱɟɝɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ, ɢ ɤɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ. Ɍɭɬ ɧɭɠɧɨ 
ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɧɚɞɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɷɬɨ ɬɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɢɥɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɚɜɞɚɧɵ, ɟɫɥɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɜɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɜ 
ɷɬɨ ɞɟɧɶɝɢ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɚɱɟ, ɤ 
ɱɟɦɭ ɨɧɢ ɩɪɢɜɵɤɥɢ. Ⱥ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ, ɧɭɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɢɞɟɬɶ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɢ ɷɬɢɦ ɞɨɥɠɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɵ. 
ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ 
ɜɢɞɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ: 
1. ɋɥɟɩɚɹ ɜɟɪɚ ɜ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɦɟɸɬ ɜɫё, ɢ ɢɯ 
ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨ ɨɛɨɣɞёɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɬɪɢ ɤɨɩɟɣɤɢ; 
2. ɍɡɤɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɵɣ, ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɷɬɨ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɚɹ, ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɧɭɠɧɚɹ ɜɟɳɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɝɪɚɟɬ 
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ «ɩɪɢɫɥɭɝɢ». Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɬɭɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ [10]. 
Ɋɨɥɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɚ, ɬɚɤɠɟ, ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɨɛɴёɦɵ 




Ȼɟɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɢ 






2 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
BonoDono 
2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ «Ȼɨɧɨ Ⱦɨɧɨ» 
 
 ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ 2009 ɝɨɞɭ. Ɉɬɞɵɯ ɜ ɂɬɚɥɢɢ, ɤɚɪɧɚɜɚɥ ɢ 
ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɦɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ. ɗɬɨɬ ɞɭɯ ɹɪɤɢɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɜɨɩɥɨɬɢɥɚ ɜ ɩɨɞɚɪɤɚɯ BonoDono [12].  
BonoDono – ɷɬɨ ɦɢɤɫ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɝɨ ɢ ɢɫɩɚɧɫɤɨɝɨ ɫɥɟɧɝɚ ɢ ɡɜɭɱɢɬ, ɤɚɤ 
ɭɞɚɱɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ. ɋɟɣɱɚɫ ɭɠɟ ɜɢɞɧɚ ɨɲɢɛɤɚ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɢɦɟɧɢ ɛɪɟɧɞɚ: ɧɟɬ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ ɩɨɞɚɪɤɨɦ (ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɥɟɝɤɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ 
ɞɟɥɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɭɬɚɸɬɫɹ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɛɨɧɨɛɨɧɨ, ɞɨɧɚɛɨɧɚ ɢ ɬɞ.). ɇɨ, ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɫɜɨɣ 
ɩɥɸɫ: ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ. Ʌɨɝɨɬɢɩ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – Ʌɨɝɨɬɢɩ ɤɨɦɩɚɧɢɢ BonoDono 
 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧ ɩɨɞɚɪɤɨɜ bonodono.ru ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 2011 ɝɨɞɚ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 7-ɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 2017 
ɝɨɞɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɬɨɜɚɪɚ: ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɧɚ ɩɨɞɚɪɤɢ-
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɚɪɨɱɧɚɹ ɤɚɪɬɚ (ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ), 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤ ɩɨɞɚɪɤɭ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɬɨɜɚɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɧɚ ɩɨɞɚɪɤɢ-
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ. Ɉɧ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɜ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ, 
ɜ ɜɢɞɟ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2 ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ, ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɩɢɫɶɦɭ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɚ e-mail ɤɥɢɟɧɬɚ, 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – Ʉɨɪɨɛɤɚ-ɮɭɬɥɹɪ ɞɥɹ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɧɚ ɩɨɞɚɪɤɢ-
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɩɨɞɚɪɨɤ-ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ 
 
ɉɨɞɚɪɨɤ-ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɚɪɬɧёɪɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɉɚɪɬɧёɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɭɫɥɭɝ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ: ɩɪɵɠɤɢ ɫ ɩɚɪɚɲɸɬɨɦ, ɩɨɥɟɬɵ ɧɚ 
ɦɨɬɨɩɚɪɚɩɥɚɧɟ, ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨɦ ɫɚɦɨɥɟɬɟ, ɤɚɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɧɟɝɨɯɨɞɚɯ, ɤɜɚɞɪɨɰɢɤɥɚɯ, 
ɫɨɛɚɱɶɢɯ ɭɩɪɹɠɤɚɯ, ɮɨɬɨɫɟɫɫɢɢ, ɫɩɚ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ, 
ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɠɢɧɵ, ɞɟɝɭɫɬɚɰɢɢ ɢ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ. Ɂɚɞɚɱɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
BonoDono – ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɫɥɭɝɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɤɚɤ ɩɨɞɚɪɨɤ, ɩɪɢɞɚɬɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭ, ɭɩɚɤɨɜɚɬɶ ɜ ɝɨɬɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ: 




ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɯɟɦɚ, ɤɚɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ, ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – Ɋɨɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɹɡɭɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ, ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ, ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɢ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɭɫɥɭɝɢ. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɭ 
BonoDono, ɧɟ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɦɨɠɧɨ, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪёɧɧɨɫɬɢ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɨɦ. Ɉɛɵɱɧɨ ɧɚ ɨɞɧɭ ɭɫɥɭɝɭ ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɜɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɭɫɥɭɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ/ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ. 
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɤɚɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɩɪɢɱɚɫɬɧɵɦ ɤ 
ɩɨɤɭɩɤɟ ɥɢɰɨɦ. Ɉɛɵɱɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɚɪɢɜɚɟɦɵɦ, ɬɨɬ, ɤɨɦɭ 
ɜɪɭɱɢɥɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɞɟɥɚɟɬ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɞɟɥɹɫɶ 
ɫɜɨɢɦɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ, ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɫɜɨɢ ɨɬɡɵɜɵ ɧɚ ɮɥɚɦɩɟ, ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɢ 
ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɫɜɹɡɚɧɵ, ɢ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɜɨɦɭ ɧɟ 
ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɧ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɤɚɠɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɨɢɦ ɞɪɭɡɶɹɦ 
ɢ ɪɨɞɧɵɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ.  
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ BonoDono ɧɚɱɚɥɚ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɜ 2011 
ɝɨɞɭ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ 2 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɢɞɟɸ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɹɪɤɢɟ ɷɦɨɰɢɢ. ȼ ɞɟɤɚɛɪɟ 2014 ɝɨɞɚ ɛɵɥ 
ɨɬɤɪɵɬ ɩɟɪɜɵɣ ɮɢɥɢɚɥ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ ɜ ɝ.ɂɪɤɭɬɫɤ. ȼ ɦɚɟ 2016 ɝɨɞɚ 
ɨɬɤɪɵɥɢɫɶ ɟɳё 2 ɮɢɥɢɚɥɚ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ Ʉɟɦɟɪɨɜɨ ɢ Ɍɨɦɫɤ. ȼ ɞɟɤɚɛɪɟ ɬɨɝɨ ɠɟ ɝɨɞɚ 
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ɩɨɞɤɥɸɱɢɥɫɹ ɢ ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɪɚɞɭɟɬ ɫɜɨɢɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ 7-ɦɢ ɝɨɪɨɞɚɯ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ. ȼ 
ɩɥɚɧɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤ 2023 ɝɨɞɭ ɜɨɣɬɢ ɜɨ ɜɫɟ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɨɥɦɢɥɥɢɨɧɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ Ɇɨɫɤɜɵ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɩɢɫɤɟ ɜɫɟɝɨ 34 ɝɨɪɨɞɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
 
Ɋɟɩɭɬɚɰɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ – ɷɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ, ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɭɥɵɛɤɢ ɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ.  
Ɏɢɥɨɫɨɮɢɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɮɪɚɡɚ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ: «ɉɪɨɞɚɜɚɣ, ɩɨɬɨɦ ɪɚɡɛɟɪёɦɫɹ». Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜ ɇɨɜɵɣ 
ɝɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɡɚɧɹɬɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦɢ ɢ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɸɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɢ 
ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. ɂɥɢ ɠɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɮɢɥɢɚɥ ɜ 
ɧɨɜɨɦ ɞɥɹ BonoDono ɝɨɪɨɞɟ, ɟɳё ɧɟ ɭɫɩɟɥɢ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ 
ɞɨɝɨɜɨɪɵ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɰɟɥɢ ɑɟɪɟɡ ɝɨɞ ɑɟɪɟɡ ɩɹɬɶ ɥɟɬ 
ɑɢɫɥɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 35 84 
ɑɢɫɥɨ ɮɢɥɢɚɥɨɜ 12 34 
ȿɠɟɝɨɞɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ 36 ɦɥɧ 100 ɦɥɧ 
Ɇɚɪɠɚ (36%) 12,96 ɦɥɧ 36 ɦɥɧ 
ɉɪɢɛɵɥɶ (~13,8%) 4,968 ɦɥɧ 13,8 ɦɥɧ 
ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ 3 732 10 574 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɈɈɈ ɈɈɈ 
*ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢɞɭɬ ɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɚ, ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɡɚ ɜɟɫɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɛɭɞɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
     ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɞɚɠɚ   
      ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ 
        ɉɪɨɞɚɠɚ ɭɫɥɭɝ 
ɱɟɪɟɡ BonoDono 












ȼɢɞɟɧɢɟ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɨɧɚ ɠɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ: «ȼ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ 5 ɥɟɬ 
ɜɵɣɬɢ ɜɨ ɜɫɟ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ Ɇɨɫɤɜɵ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɜ 100 ɦɥɧ ɢ, ɛɭɞɭɱɢ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɣ 
ɫɟɬɶɸ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ, ɩɪɨɞɚɬɶ ɷɬɨɬ ɛɢɡɧɟɫ ɝɢɝɚɧɬɚɦ ɪɵɧɤɚ (Ɇɨɫɤɜɢɱɚɦ)». 
ɐɟɥɶɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɢɦɢɞɠɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɍɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ. Ȼɟɡ ɭɫɥɭɝ ɮɢɪɦɟ ɧɟɱɟɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ: ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɳɢɦ ɰɟɥɹɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ȼɨɧɨ Ⱦɨɧɨ» ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɫɥɭɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɢ, 
ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɨɬɞɵɯɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɧɚɜɵɤɢ. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɭɫɥɭɝɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɯɨɬɹɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɞɪɭɡɟɣ ɢɥɢ 
ɡɧɚɤɨɦɵɯ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «Ȼɨɧɨ Ⱦɨɧɨ» ɭɞɟɥɹɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟɦ ɞɟɬɚɥɹɦ ɢ 
«ɦɟɥɨɱɚɦ», ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɞɟ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɟ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɚ. 
ɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɤɚɤɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɩɨ ɂɰɯɚɤ Ⱥɞɢɡɟɫɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 – Ʉɪɢɜɚɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɂ.Ⱥɞɢɡɟɫɭ 
 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɨ ɂ. Ⱥɞɢɡɟɫɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ɇɨɞɟɥɶ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɤɭɳɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɱɬɨ ɞɚёɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɧɢɦ.  
Ⱦɚɞɢɦ ɬɟɤɭɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: 
– ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ, ɥɸɛɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ "ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ". 
Ɍɚɤɠɟ ɩɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɟɫɥɢ ɭɛɪɚɬɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ. Ʌɢɱɧɨ ɹ ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɦɧɟ ɧɭɠɧɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɜɟɞɶ ɹ ɦɨɝɭ ɨɲɢɛɚɬɶɫɹ, ɥɸɛɨɟ ɦɨё ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ 
ɩɨɧɪɚɜɢɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡ ɜ ɞɜɚ ɞɧɹ ɨɬɧɹɬɶ ɩɨɥɱɚɫɚ-
ɱɚɫ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ. 
– ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɧɚ ɩɥɚɧёɪɤɟ ɩɨ ɡɚɤɪɵɬɢɸ 
ɝɨɞɚ, ɫɜɟɪɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨ ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɚɦ ɢ ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɜɵɜɨɞɵ. 
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ȿɫɥɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɚɥɢ ɯɭɠɟ, ɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɬɨɦ, 
ɤɚɤ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɨɫɟɥɢ. 
– ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɤɚɤ ɜ ɨɩɵɬɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɫɨ ɫɬɚɠɟɦ ɢ ɧɨɜɢɱɤɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
– ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɫɥɭɱɚɸɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɤɚɤ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɚɤ 
ɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɭɫɥɭɝ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɚɦɢ ɥɟɠɢɬ 
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢɥɢ ɧɟɱɟɬɤɚɹ ɢɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ-
ɡɚ ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɨɛɵɱɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ. 
– ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ ɧɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɟɠɢɬ ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɞɚɥёɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɥɨɠɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɞɧɚ ɢ ɬɚ ɠɟ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɢ 5 
ɦɢɧɭɬ ɢ 6 ɱɚɫɨɜ.  
– ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ, «ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ» ɧɨɜɵɟ ɝɨɪɨɞɚ. ɍɠɟ ɧɚ ɫɱɟɬɭ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ 7 ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɢ ɷɬɢɦ ɨɧɚ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, 
ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɨɬɤɪɵɬɶ ɩɨɞ ɧɨɜɵɦ ɛɪɟɧɞɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ», ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ, ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ. 
– ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɩɟɪёɞ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ (ɩɨɫɥɟ 8 
ɦɚɪɬɚ), ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ ɩɥɚɧёɪɤɢ, ɧɚ ɧɟɣ ɧɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɬɨɥ «ɜɤɭɫɧɹɲɟɤ» ɢ 
ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ, ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɥɚɧɭ, ɱɟɝɨ ɡɚ ɝɨɞ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, 
ɤɚɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɫ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɧɟɣ ɩɥɚɧёɪɤɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ, ɤɚɤɢɟ ɧɟɬ ɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ 
ɧɨɜɵɟ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɣ ɝɨɞ. 
– ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɢɞɟɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɞɚёɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɢɞɟɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɤɨɝɞɚ ɜ 3 ɪɚɡ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ, ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɬɟɦɚɬɢɤ ɩɨɫɬɨɜ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɥɨɠɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɉɨ ɢɬɨɝɭ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɯɨɪɨɲɨ, ɚ ɱɬɨ ɩɥɨɯɨ. ɂɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɢɦɟɪ: ɦɧɨɸ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ 
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ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɷɬɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɱɬɢ 
ɡɚɜɟɪɲёɧ ɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɚɤɬɢɜɚɰɢɹɦɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ. Ɋɚɧɟɟ, ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɨ 7 ɝɨɪɨɞɨɜ – 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ 
ɫɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ. 
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɩɨɞ ɤɥɢɟɧɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɭɫɥɭɝɭ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɰɟɥɵɣ ɩɥɚɧ ɭɫɥɭɝ. Ɍɚɤ, ɧɚɲɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɪɚɞɭɟɬ ɜɧɨɜɶ ɢ ɜɧɨɜɶ ɫɜɨɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɧɚ ɫ ɦɭɠɟɦ 
ɜɦɟɫɬɟ ɤɚɬɚɸɬɫɹ ɧɚ ɤɚɬɟɪɟ, ɡɚɬɟɦ ɢɯ ɧɚ ɥɢɦɭɡɢɧɟ ɜɟɡɭɬ ɧɚ ɤɪɵɲɭ ɞɥɹ 
ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɠɢɧɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɨɧɢ ɥɟɬɹɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɲɚɪɟ. Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɥɢ ɧɚ 
5+, ɤɥɢɟɧɬɤɚ ɞɨɜɨɥɶɧɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɫɬɚɞɢɢ ɞɚɜɚɣ-ɞɚɜɚɣ. ȿɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɸɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɰɜɟɬɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɧɟ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɱɚɫɬɢɱɧɨ. ɑɚɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɨ ɨɧɨ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɏɨɪɨɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɪɨɫɬ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɜɫё ɷɬɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɫɥɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ 
ɜɨɥɧɟ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɨɜɪɟɦɹ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ. ȿɫɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɪɚɡɨɪɢɬɫɹ, ɷɬɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɬɪɨɧɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɜɟɞɶ ɨɧɚ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɣɞёɬ 
ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ. ɇɚɫɬɨɥɶɤɨ ɤɪɭɬɚɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɢɞɟɹ ɩɪɨɳɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɧɭɬɪɢ ɫɚɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɢɞɬɢ ɜɩɟɪёɞ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɬɨɢɬ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɬɟɤɭɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɵ. ȿɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɝɪɨɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɟɲɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, 
ɷɬɨ, ɩɟɪɜɨɟ, ɪɟɡɤɚɹ ɩɨɬɟɪɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɢ 
ɜɬɨɪɨɟ, ɟɫɥɢ ɫɢɥɶɧɵɣ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ ɩɪɢɞёɬ ɜ ɋɢɛɢɪɶ (ɞɥɹ Ɇɨɫɤɜɵ ɷɬɨ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɜɯɨɞɚ).  
ȼɯɨɞɧɵɟ ɛɚɪɶɟɪɵ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɜɯɨɞɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ - ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. 
ɉɨɞɚɪɨɱɧɵɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɭɠɟ ɨɤɨɥɨ 10 
ɥɟɬ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ BonoDono ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɤɨɥɨ 7 ɥɟɬ. Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɞɨ 2-ɯ. ɋɥɚɛɵɟ ɭɲɥɢ – ɫɢɥɶɧɵɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ. ɂ ɛɨɥɟɟ 
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ɬɨɝɨ, ɭɤɪɟɩɢɥɢ ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɥɢ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸ ɛɚɡɭ, ɧɚɤɨɩɢɥɢ 
ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ – ɨɬɡɵɜɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɡɚɫɥɭɠɢɥɢ ɞɨɜɟɪɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ ɫɜɨɟɝɨ 
ɤɥɢɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɚɡ ɛɭɞɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɦɢ ɜ ɬɭ ɠɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɸ. Ⱦɥɹ ɜɯɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ, ɧɭɠɧɵ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɛɪɟɧɞɚ, 
ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɨɜɵɣ ɬɨɜɚɪ. 
 
 2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɨɛɵɱɧɨɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧɟ. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɨɮɢɫ ɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɨɬɤɪɵɬɶ 
ɪɨɡɧɢɰɭ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɝɨɪɨɞɟ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɮɢɥɢɚɥ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.7 ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ BonoDono. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɞɚɠ 
 
ɉɪɨɞɚɠɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ. Ⱥɤɬɢɜɧɵɟ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɥɢɟɧɬ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɢ ɪɟɤɥɚɦɭ: 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɛɨɪ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢɦ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
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ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ, ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɹɯ ɢ ɫɤɢɞɤɚɯ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɡ ɥɢɫɬɚ-ɩɪɨɞɚɠ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɚɡ-ɞɜɚ ɜ ɝɨɞ, ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɦɚɥɨ ɩɪɨɞɚɠ, ɨɛɵɱɧɨ ɷɬɨ ɚɩɪɟɥɶ ɢ ɫɟɧɬɹɛɪɶ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ: ɦɚɥɨ ɩɪɨɞɚɠ, ɦɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɣ. Ʉɨɝɞɚ ɜɵɪɭɱɤɚ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ, ɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ.  
Ⱥɞɪɟɫɧɚɹ e-mail ɪɚɫɫɵɥɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ 
ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ. ɍɠɟ ɝɨɞ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɬ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɫɫɵɥɨɤ 
ɫɬɚɥɨ ɧɚɦɧɨɝɨ ɦɟɧɶɲɟ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2014 ɩɨ 2017 e-mail ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ 
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɚ ɬɨ ɢ ɱɚɳɟ.  
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ, Facebook, 
Instagram, Ɉɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ, LiveJournal. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɞɚɧɧɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɢɡ ɧɢɯ ɡɚɛɪɨɲɟɧɵ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ ɢ ɂɧɫɬɚɝɪɚɦ. ɂɯ ɜɟɞɭɬ ɞɜɟ 
ɞɟɜɭɲɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. Ⱦɟɜɭɲɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɟɞёɬ 
ɝɪɭɩɩɭ ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ, ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɭɱɚɟɬ ɞɚɧɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ. Ɉɧɚ ɩɪɨɛɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ, ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ, ɜɟɞёɬ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɫ ɩɨɫɬɚɦɢ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɫɟɬɶ ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ ɡɚɛɪɚɫɵɜɚɥɚɫɶ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɡɚ ɜɫɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ 
ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɧɢɯ. 
ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɨɛɴёɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɡ-ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɧɟ ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ. ɋɟɣɱɚɫ ɨɛɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ, ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɢ 
ɫɬɪɚɧɢɰ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɭɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɲɢɥɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ. 
ɉɚɫɫɢɜɧɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ 
ɡɚɤɚɡ. Ʉɥɢɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɜ ɨɮɢɫ (ɪɨɡɧɢɰɭ, ɬɨɱɤɭ ɩɪɨɞɚɠ), 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ ɫ ɬɨɜɚɪɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɤɚɡ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨɫɥɚɬɶ ɜɦɟɫɬɨ ɫɟɛɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɭɩɢɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ. Ɍɚɤɠɟ, 
ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɨɫɥɟ 40 ɥɟɬ, ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɪɢɯɨɞɚ ɥɢɱɧɨ ɜ ɨɮɢɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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ɭɛɪɚɬɶ ɜɫɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɢ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɨɛɦɚɧ, ɩɨɬɪɨɝɚɬɶ ɪɭɤɚɦɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ.  
Ɉɧɥɚɣɧ ɩɪɨɞɚɠɟɣ ɱɟɪɟɡ ɫɚɣɬ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 25% ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɵɤɥɢ ɞɟɥɚɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ. Ɉɧɢ ɥɢɛɨ ɭɠɟ ɢɦɟɥɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ, ɥɢɛɨ ɧɚɲɥɢ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɢɤɟ, ɥɢɛɨ ɩɪɢɲɥɢ ɫ ɪɟɤɥɚɦɵ. Ɍɚɤɢɟ 
ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɹɬ ɧɭɠɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɢ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɢ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬ ɡɚɤɚɡ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨɥɶɤɨ 
ɞɨɨɮɨɪɦɢɬɶ ɭ ɫɟɛɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɷɬɨɬ ɡɚɤɚɡ ɢ ɩɟɪɟɡɜɨɧɢɬɶ 
ɤɥɢɟɧɬɭ. ɗɬɨ ɫɚɦɵɟ ɩɪɨɫɬɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɥɸɛɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɡɧɚɸɳɢɣ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɡɚɤɚɡɚɦɢ. 
Ȼɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɝɪɚɮɢɤɢ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɚ ɩɨ ɜɫɟɦ ɮɢɥɢɚɥɚɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2.8 ɢ 2.9. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 
 
Ɂɚ ɫɱёɬ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɧɨɜɵɯ ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɜɵɪɭɱɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬёɬ. 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2011 ɩɨ 2013 ɝɨɞɚ, BonoDono ɨɫɜɚɢɜɚɥɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, 
ɩɪɨɛɨɜɚɥ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɭɥɭɱɲɚɥ ɫɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɥ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɩɨɤɨɪɹɥ ɪɵɧɨɤ. ɉɨ ɢɬɨɝɭ, ɤ ɤɨɧɰɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, 
ɜɵɪɭɱɤɚ ɞɨɛɪɚɥɚɫɶ ɞɨ ɫɜɨɟɝɨ ɩɢɤɚ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ. 
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 2012 ɝɨɞɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɬɤɪɵɥɫɹ ɨɬɞɟɥ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.8), ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨ 



















ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɨɞɚɪɤɚɦɢ-ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ, ɫɬɚɥ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɧɨ ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɤ 
ɤɨɧɰɭ 2015 ɝɨɞɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɡɚɤɪɵɥɫɹ ɨɬɞɟɥ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɥɟɞɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɫɬɚɥɢɫɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ 
ɤɥɢɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɞɚɪɹɬ ɫɜɨɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɩɨɞɚɪɤɢ BonoDono.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – ɋɭɦɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 
 
Ʉ ɧɚɱɚɥɭ 2014 ɝɨɞɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɚɥɚ ɥɢɞɟɪɨɦ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɩɪɢɧɹɥɚ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɞɚɥɶɲɟ, ɨɬɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. ɉɟɪɜɵɦ ɫɬɚɥ 
ɮɢɥɢɚɥ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɂɪɤɭɬɫɤ. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2.9), ɤ ɤɨɧɰɭ 2014 
ɝɨɞɚ ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜɧɨɜɶ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɬɢ. ɋ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, 
ɨɛɳɚɹ ɜɵɪɭɱɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɞɬɢ ɜɜɟɪɯ. ȼ 2016 ɝɨɞɭ, 
ɡɚɦɟɬɟɧ ɫɢɥɶɧɵɣ ɫɤɚɱɨɤ ɜɜɟɪɯ, ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɤɥɸɱɢɥɫɹ ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɟ ɛɚɪɶɟɪɵ ɜɯɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ, ɷɬɨɬ ɮɢɥɢɚɥ ɫɦɨɝ ɞɨɝɧɚɬɶ ɩɨ 
ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɨɪɨɞ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤ ɤɨɧɰɭ 2018 
ɝɨɞɚ, ɜɵɪɭɱɤɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ ɩɪɟɜɡɨɣɞёɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɨɪɨɞ ɜ ɩɨɥɬɨɪɚ ɪɚɡɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ, ɟɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɚɯ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ 




















ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɜɟɫɶ ɩɚɤɟɬ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɫ 2011 ɝɨɞɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȿɪɟɦɟɟɜɚ 
əɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ, ɜɫɹ ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɨɪɝɨɜɵɦ 
ɛɢɡɧɟɫɨɦ, ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢ ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ ɧɨɜɵɟ ɪɟɝɢɨɧɵ. ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɜɯɨɞɹɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɦɢɞɠɚ ɮɢɪɦɵ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɧɚɛɨɪ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɥɢɚɥɨɜ 
 
ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ BonoDono ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɦɨɞɟɥɢ: ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ 
ɢ ɮɢɥɢɚɥ. ɉɟɪɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɞ ɛɪɟɧɞɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɢ ɩɟɪɟɞɚёɬ ɝɨɬɨɜɭɸ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ, ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɚɣɬɚ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɚɠ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, 
ɩɨɞɛɨɪ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ ɷɬɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɩɟɪɜɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɂɪɤɭɬɫɤ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɧɨ ɩɪɨɠɢɥɨ ɞɜɚ ɝɨɞɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫɬɚɥɨ ɢɡ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ 
ɨɮɢɫɚ. ȼɬɨɪɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɨɢɯ ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɝɞɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɝɨɥɨɜɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜɨ 
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ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ, ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ ɛɵɥ 
ɮɢɥɢɚɥɨɦ, ɧɨ ɡɚɬɟɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɟɪɟɲɟɥ ɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɟɝɨ ɨɞɢɧ ɮɢɥɢɚɥ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ ɢ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 6, ɤɚɤ ɮɢɥɢɚɥɵ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɮɢɥɢɚɥ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. Ȼɨɥɶɲɚɹ 
ɱɚɫɬɶ, ɨɛɳɟɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧёɦ: 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ, call-ɰɟɧɬɪ, ɨɬɞɟɥ ɩɪɨɞɚɠ, HR-ɨɬɞɟɥ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɤɥɚɞ, ɨɬɞɟɥ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ. Ʌɨɝɢɫɬɢɤɚ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɬɞɚɧɵ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ. 
ɉɨ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜɬɨɪɨɣ ɮɢɥɢɚɥ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɂɪɤɭɬɫɤɟ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ 
ɜɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜɫё ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ 
ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ. Ʉɭɪɶɟɪɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɟ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɩɭɧɤɬɨɦ ɜɵɞɚɱɢ, ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ.  
ȼ ɮɢɥɢɚɥɚɯ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɍɨɦɫɤ ɢ Ʉɟɦɟɪɟɜɨ, ɧɟɬ ɧɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ, 
ɧɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɜɵɞɚɱɢ. Ɍɚɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɟ.  
Ɏɢɥɢɚɥ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. ɉɭɧɤɬɨɦ ɜɵɞɚɱɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ-ɩɚɪɬɧёɪ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫ ɩɪɨɞɚɠ. Ɉɧɚ ɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɞɚɪɤɢ-ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɨɬɤɪɵɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ Ɉɦɫɤ ɢ 
Ɍɸɦɟɧɶ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɧɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɧɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɜɵɞɚɱɢ ɧɟɬ. ȼ Ɍɸɦɟɧɢ ɟɫɬɶ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɨɧ ɠɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ. 
Ɏɢɥɢɚɥ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɥɢɚɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ȼɨ 
ɝɥɚɜɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɨɧ ɠɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ. ȿɦɭ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɨ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɪɨɞɚɠ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ, 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ ɢ ɜɫɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ. 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɨɬɞɟɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɨɬɞɟɥɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɜɫɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɞɟɧɟɝ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɦɟɪɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɟё ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. Ɉɬɞɟɥ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɧɚ 
ɩɨɥɫɬɚɜɤɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɦɵɯ 
ɷɦɨɰɢɣ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɨɩɥɚɬɟ ɫɧɢɦɚɬɶ ɨɬɡɵɜ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɫɥɭɝɚ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ ɬɨɥɶɤɨ, ɟɫɥɢ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴёɦɟ, ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɢ ɭ ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɤ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɤɚɫɫɭ ɢ ɜɫɟ ɫɱɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ ɭ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɧɚ ɨɛɹɡɚɧɚ ɜɧɨɫɢɬɶ ɜɫɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 1ɋ ɢ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɨɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤɥɢɟɧɬ-
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ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɞɨɜɟɥɢ ɡɚɤɚɡɵ ɞɨ ɤɨɧɰɚ. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɩɨɦɢɦɨ ɜɫɟɝɨ 
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ, ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜɟɞёɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ 
ɡɚ ɟё ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ. Ɋɚɡ ɜ ɝɨɞ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ ɩɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɨɬɞɟɥɚ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɜɫɟ ɡɚɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɨɬɱёɬɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 1ɋ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢɝɪɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɨɧ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɬɞɟɥɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ 
ɪɟɤɥɚɦɵ. ɍ ɧɟɝɨ ɜ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ, ɨɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ 4ɯ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. Ⱥɤɬɢɜɚɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 2 ɱɟɪɟɡ 2, ɝɞɟ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ ɨɧɢ ɢɝɪɚɸɬ ɪɨɥɶ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɧɶ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɧɚ ɦɟɫɬɨ 
ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɤɥɢɟɧɬ-
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ, ɢ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɚɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ. Ɍɚɤɠɟ ɨɧ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɤɚɞɪɨɜɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ʉɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɨɧ 
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɤɰɢɣ ɢ ɫɤɢɞɨɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
e-mail ɢ ɫɦɫ ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɩɢɫɟɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɨ ɨɫɨɛɵɦ 
ɫɩɢɫɤɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɨɧɥɚɣɧ ɢ ɨɮɥɚɣɧ ɪɟɤɥɚɦɭ. Ɉɧ ɩɥɨɬɧɨ ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫ ɨɬɞɟɥɨɦ 
ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɣ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧёɪɚɦɢ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ IT-ɨɬɞɟɥɨɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɤɰɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ 
ɨɞɧɨɫɬɚɧɢɱɧɢɤɨɜ, ɛɚɧɧɟɪɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɫɦɫ, e-mail ɪɚɫɫɵɥɨɤ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɚɤɰɢɹɯ. Ɉɧ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɨɬɞɟɥɨɦ 
ɩɪɨɞɚɠ ɞɥɹ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɨ ɪɟɚɤɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɬɞɟɥɚ 
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ɩɪɨɞɚɠ, ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɩɨɪɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱёɬɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ, ɥɢɫɬɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɨɞɫɱёɬ 
ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɨɬɞɟɥɚ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɡɵɜɚɦɢ.  
ɇɚ ɞɚɧɧɭɸ ɜɚɤɚɧɫɢɸ ɫɥɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɩɨ 
ɩɪɢɱɢɧɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ. ɇɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
ɷɬɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɧ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɢɡ-ɡɚ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɨɛɴёɦɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɨɥɢ, ɤɚɤ ɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɟɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɞɚɥёɧɧɨ, ɢɡ-ɡɚ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ.  
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɞɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɚɣɬɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɍ ɧɟɝɨ ɜ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɫɚɣɬɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 1ɋ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ ɪɚɫɤɪɭɬɤɟ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ IT-ɨɬɞɟɥɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɫɨɡɞɚɸɬ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɢ 
ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ 
ɜɫɟɦɢ ɫɛɨɹɦɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɚɣɬɚ ɢ 1ɋ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɹ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɢɞɟɢ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ; ɪɟɲɚɸɬ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɲɢɛɤɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ.  
ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɬɞɟɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɯɨɞɢɬ: 
– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦ; 
– ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ; 
– ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɦɢ; 
– ɩɨɦɨɳɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫ ɜɨɡɧɢɤɲɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢɥɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ; 
– ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɚɤɰɢɣ ɢ ɫɤɢɞɨɤ; 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰ (ɨɞɧɨɫɬɪɚɧɢɱɧɢɤɨɜ); 
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– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɛɚɧɧɟɪɨɜ; 
– ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ IT-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; 
–  ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ. 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɟ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɨɬɞɟɥɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɚ, ɢ, ɟɫɥɢ ɯɨɬɶ ɨɞɢɧ ɨɬɞɟɥ ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɛɨɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɜɫɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɵɣ ɚɤɬɢɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɩɪɨɞɚёɬ ɤɥɢɟɧɬɚɦ «ɭɞɚɱɧɵɟ ɩɨɞɚɪɤɢ», ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɞɟɥɚɟɬ ɜɫɸ ɪɚɛɨɬɭ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.12 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.12 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɢɟ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɬɨɜɚɪ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɢɞɟɢ 
ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟɦ ɜ ɪɭɤɢ ɤɥɢɟɧɬɚ. ɉɪɨɣɬɢ ɜɟɫɶ ɰɢɤɥ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɹɬɶ ɨɬ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɧɟɣ ɞɨ ɝɨɞɚ.  
ɉɪɨɟɤɬ «Ⱥɤɬɢɜɚɰɢɹ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɞɥɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɭ, ɛɨɥɟɟ 
ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɢɫɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɛɵɥ ɧɚɱɚɬ ɦɧɨɸ ɨɤɨɥɨ ɝɨɞɚ 
ɧɚɡɚɞ ɢ ɩɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɜɧɟɞɪёɧ, ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧ ɢ ɞɨɞɟɥɚɧ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫ ɫɨɛɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ ɧɚ ɫɚɣɬɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɨɛɴёɦ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ. ɋ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɫɦɨɠɟɬ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹɦɢ ɢɡ ɜɫɟɯ 
ɪɟɝɢɨɧɨɜ. Ɋɚɧɟɟ ɞɜɚ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚ ɫɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ, ɢ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɢɞёɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. ɋɭɬɶ 
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ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɥɢɟɧɬ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɡɚɬɟɦ ɨɧɚ ɭɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ ɤɥɢɟɧɬɚ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɚɤɬɢɜɚɰɢɟɣ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ 
ɛɥɨɤ-ɫɯɟɦɵ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). 
Ⱥɤɬɢɜɚɰɢɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɧɚ ɩɨɞɚɪɤɢ-ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ 
ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɬɵ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ ɤɚɪɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɥɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɞɨ ɫɧɹɬɢɹ ɨɬɡɵɜɚ ɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱥɤɬɢɜɚɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2-4 ɞɧɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɚɰɢɸ ɨɬ ɤɥɢɟɧɬɚ. ɍ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 
ɦɟɫɹɰɟɜ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɨɞɚɠɢ. ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɫɪɨɤɚ, ɟɫɥɢ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɥɢɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɧɹɬɶ ɟё, ɟɫɥɢ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɭɫɥɭɝɢ, ɤɥɢɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɩɥɚɬɢɬɶ ɞɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. ȼ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ, 
ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɦɨɠɧɨ ɨɛɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ 
ɭɫɥɭɝɭ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ (ɫ ɞɨɩɥɚɬɨɣ ɢɥɢ ɛɟɡ). 
Ʉɨɝɞɚ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɠɟɥɚɟɬ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɨɞɚɪɨɤ-
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɨɧ ɢɞёɬ ɡɚɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɹɜɤɭ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɧɚ ɫɚɣɬɟ. ȿɫɥɢ ɧɟɬ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɢ ɤɚɤ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚɹɜɤɭ, ɨɧ ɡɜɨɧɢɬ ɜ call-ɰɟɧɬɪ BonoDono, ɝɞɟ ɟɝɨ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɫɚɣɬ.  
ɉɨɥɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɡɚɩɭɫɬɢɥɚ ɜ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɭɸ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɥɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ. 
Ʉɥɢɟɧɬ ɡɚɯɨɞɢɬ ɜ ɫɜɨɣ ɥɢɱɧɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬ ɧɚ ɫɚɣɬɟ bonodono.ru, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɜɤɥɚɞɤɭ «Ⱥɤɬɢɜɚɰɢɹ», ɡɚɬɟɦ ɜɜɨɞɢɬ ɧɨɦɟɪ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɝɨ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɢɞёɬ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɚɣɬɨɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 1ɋ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɭɫ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ: ɫ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɦ ɜɫё ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɥɢ ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɉɟɪɜɨɟ, ɟɫɥɢ ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ ɜɫё ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɬ.ɟ. ɩɪɢɲёɥ ɫɬɚɬɭɫ «ɇɨɦɟɪ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ», ɬɨ ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɲɚɝɭ – ɜɵɛɨɪ ɠɟɥɚɟɦɵɯ ɞɚɬ, ɜɪɟɦɟɧɢ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɥɢɱɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɭɫɥɭɝɨɣ. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɤɥɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɢɥ 
ɩɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ, ɧɚ ɟɝɨ ɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨɱɬɭ, ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɩɢɫɶɦɨ ɫ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 1ɋ 
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ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɡɞɚёɬɫɹ CRM-ɫɨɛɵɬɢɟ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɤɥɢɟɧɬɭ ɢ ɛɟɪёɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ. ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ, ɟɫɥɢ ɩɪɢɲёɥ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɚɬɭɫ (ɜɫɟ ɨɧɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɢ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɩɪɢɱɢɧɭ), ɬɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 1ɋ 
ɫɨɡɞɚёɬɫɹ CRM-ɫɨɛɵɬɢɟ ɫɨ ɜɫɟɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: ɢɦɹ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧ 
ɤɥɢɟɧɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ ɪɚɡɛɢɪɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɟ 
ɬɚɤ, ɢ ɩɨ ɢɬɨɝɭ ɫɨɡɜɚɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬ. 
ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɤɢ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɞɨ ɡɚɩɢɫɢ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɱɟɬɵɪёɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ. ɗɬɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴёɦɨɦ 
ɡɚɹɜɨɤ (ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɢ ɥɟɬɧɢɣ ɫɟɡɨɧ), ɧɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (ɛɵɜɚɸɬ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɧɟɣ ɧɟ ɛɟɪёɬ ɬɪɭɛɤɭ ɢɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɩɢɫɚɬɶ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɫ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɭɫɥɭɝɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɤɥɢɟɧɬɚ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɢ, ɩɨ ɢɬɨɝɭ, ɡɚɩɢɫɢ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ 
ɡɚɹɜɤɚ ɨɬ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɡɚɜɨɞɢɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɛɥɚɧɤ, ɝɞɟ 
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɪɬɟ. ɗɬɨɬ ɛɥɚɧɤ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ 
ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɨɩɤɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɬɚɩɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ. 
ɉɟɪɜɢɱɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɛɥɚɧɤ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɜɟɞёɧ, ɨɧ ɢɞёɬ ɜ ɫɬɨɩɤɭ «ȼ ɪɚɛɨɬɟ». Ɂɚɬɟɦ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɤɚɪɬɨɣ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 1ɋ, ɫɨɡɞɚёɬɫɹ CRM-
ɫɨɛɵɬɢɟ, ɝɞɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɬɟɤɭɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. Ʉɚɤ ɜɫɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ, ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɞɨɡɜɨɧɢɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ ɢ 
ɭɡɧɚёɬ, ɫɜɨɛɨɞɧɵ ɥɢ ɬɟ ɞɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɛɪɚɥ ɤɥɢɟɧɬ. ȿɫɥɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵ, ɬɨ 
ɛɪɨɧɢɪɭɟɬ ɢɯ ɢ ɧɚɛɢɪɚɟɬ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɞɚɛɵ ɭɬɨɱɧɢɬɶ, ɜɵɛɪɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ ɢ 
ɜɪɟɦɹ. ȿɫɥɢ ɡɚɧɹɬɵ, ɬɨ ɭɡɧɚёɬ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɭɬɨɱɧɹɟɬ ɭ 
ɤɥɢɟɧɬɚ ɭɞɨɛɧɨ ɥɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɟɫɥɢ ɧɟɬ, ɭɬɨɱɧɹɟɬ ɧɨɜɵɟ ɞɚɬɵ. 
ɉɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɢɫɢ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɧɚ ɩɨɱɬɭ 
ɤɥɢɟɧɬɚ ɩɢɫɶɦɨ ɫ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɤɚɪɬɭ ɤ ɦɟɫɬɭ 
ɩɪɨɟɡɞɚ. ɉɨ ɢɬɨɝɭ ɛɥɚɧɤ ɤɥɢɟɧɬɚ ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɫɬɨɩɤɭ «Ɉɠɢɞɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ». 
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ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ – ɷɬɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. Ɂɚ ɞɟɧɶ ɞɨ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɞɚɬɵ, ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ ɡɜɨɧɢɬ ɤɥɢɟɧɬɭ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɟɡɞɚ 
ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɚ, ɜɫɟ ɧɸɚɧɫɵ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ 
ɫɪɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɥɢɟɧɬ ɝɨɬɨɜ ɩɪɢɟɯɚɬɶ ɤ ɦɟɫɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɜɪɟɦɹ. Ɂɚɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
ɧɚɛɢɪɚɟɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɢ ɭɬɨɱɧɹɟɬ, ɜɫё ɥɢ ɜ ɫɢɥɟ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ. ȿɫɥɢ ɭ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɬɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɨɬɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɥɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ 
ɞɪɭɝɭɸ ɞɚɬɭ. ȿɫɥɢ ɜɫё ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɢ ɤɥɢɟɧɬ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɢɣɬɢ, ɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ, ɬɨ ɤɚɪɬɨɱɤɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɫɬɨɩɤɭ «ɋɧɹɬɶ ɨɬɡɵɜ». ɉɨ ɯɨɞɭ ɜɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ CRM-ɫɨɛɵɬɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɚɬɤɨ ɜ ɛɥɚɧɤɟ ɤɚɪɬɵ. 
Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɹɬɢɟ ɨɬɡɵɜɚ. ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɫɥɟ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɞɚɬɵ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ ɡɜɨɧɢɬ ɤɥɢɟɧɬɭ, ɫɧɢɦɚɟɬ ɨɬɡɵɜ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ 
ɩɢɫɶɦɨ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɬɡɵɜ ɢ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɡɚ ɧɟɝɨ 100 ɛɨɧɭɫɨɜ. ȼ 
ɤɚɪɬɨɱɤɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ, ɝɞɟ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɷɦɨɰɢɢ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɧɟɬ. ȿɫɥɢ ɨɬɡɵɜ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɬɨ ɞɚɥɟɟ ɤɚɪɬɚ ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɸ ɢ ɜɫɬɚёɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ. Ȼɥɚɧɤ ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɚɪɯɢɜ. ȿɫɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɬɨ ɤɚɪɬɨɱɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ 
ɜ ɨɬɞɟɥ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
Ɇɧɨɸ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱥɤɬɢɜɚɰɢɹ», ɜ ɯɨɞɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼɫɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɵɥɢ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ 
1ɋ ɢ ɫɚɣɬɚ. Ʉɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɛɵɥ ɩɪɢɫɜɨɟɧ ɫɬɚɬɭɫ, ɫɪɨɤɢ ɢ ɜɚɠɧɨɫɬɶ. Ɇɨɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɡɚɞɚɱ, ɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦ. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɱɟɪɟɡ ɩɨɱɬɭ, ɹ ɩɢɲɭ ɢɦ, 
ɚ ɨɧɢ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɢɲɭɬ ɦɧɟ, ɩɪɢɱɟɦ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɬɜɟɱɚɸɬ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞɚɪɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ 
ɬɚɤɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ, ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ. 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɐɟɥɶɸ ɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. ɂɬɨɝɢ ɷɬɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ, ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɜ 
ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɜ ɞɟɥɨɜɨɦ ɦɢɪɟ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛ ɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɜ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɜɭɚɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɦɟɫɬɨ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɪɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɫɜɟɪɯ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɟɸ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ – ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ 
ȻɨɧɨȾɨɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɞɟɢ, ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ, ɜɤɭɫɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɪɵɧɤɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɟɦ. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ BonoDono ɮɨɤɭɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝ: «ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 7-ɬɢ ɥɟɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɲɢɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɦɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦ ɡɚɩɪɨɫɵ, ɢɡɭɱɚɟɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɨɬɡɵɜɵ. 
ȼɟɫɶ ɧɚɲ ɨɩɵɬ ɜɨɩɥɨɬɢɥɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɨɞɛɨɪɚ ɩɨɞɚɪɤɚ. ȼɵɛɨɪ 
ɩɨɞɚɪɤɚ ɫɬɚɥ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɩɪɢɹɬɧɵɦ, ɚ ɫɚɦ ɩɨɞɚɪɨɤ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ ɭɞɚɱɧɵɦ», 
ȿɜɝɟɧɢɹ, Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɤɥɢɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɦɟɧɹɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
BonoDono ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɬɡɵɜɚɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦ ɢ ɜɧɟɞɪɹɟɬ 
ɧɨɜɨɟ, ɦɟɧɹɟɬ ɫɬɚɪɨɟ. ȼɵɛɨɪ ɢ ɩɨɤɭɩɤɚ ɩɨɞɚɪɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɵɦɢ ɢ 
ɩɪɢɹɬɧɵɦɢ, ɚ ɫɚɦ ɩɨɞɚɪɨɤ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɢ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶɫɹ ɧɚɜɫɟɝɞɚ. 
 Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 2.13, ɤɥɢɟɧɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɩɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɛɭɞɭɱɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɰɟɦ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ ɜ ɫɬɚɬɭɫɟ ɤɥɢɟɧɬɚ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.13 – ɋɬɚɞɢɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɚ 
 
ɉɟɪɜɨɣ ɫɬɚɞɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ, ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɞɚɪɤɟ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɫɭɝɚ. ɘɡɟɪ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɢɞɟɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɢɫɤ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɢɞɟɢ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ. Ɉɧ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɢɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɚɣɬɚɦ. 
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɨɢɫɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɢɬ BonoDono. ɇɚɱɢɧɚɟɬ ɨɧ ɛɭɞɭɱɢ 
ɧɟɡɧɚɤɨɦɰɟɦ ɢ ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɬɚɞɢɸ, ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɦ ɫɚɣɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ BonoDono.  
ɇɚɫɬɭɩɚɟɬ ɫɬɚɞɢɹ ɢɞɟɢ, ɝɞɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ «ɩɨɞɚɪɤɢ-
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ». ȿɫɥɢ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɩɪɨɲɥɨ ɭɫɩɟɲɧɨ, ɢ ɞɚɧɧɚɹ ɢɞɟɹ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ, 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɫɬɚɬɭɫ «Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɣ». ȿɫɥɢ ɟɝɨ ɢɞɟɹ ɧɟ 
ɡɚɰɟɩɢɥɚ, ɨɧ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɩɨɞɚɪɤɢ-
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɧɟ ɫɬɚɧɭɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ.  
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɟ ɜ ɩɨɞɚɪɤɚɯ-ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɯ ɥɢɰɨ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɭɝɥɭɛɥɹɬɶɫɹ ɢ 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɨɬɡɵɜɵ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɚɤɰɢɢ 
ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɩɚɧɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɉɨ ɢɬɨɝɭ, ɭ ɧɟɝɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ 
ɩɨɜɨɞɭ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. ȼ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
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ɤɥɢɟɧɬɨɦ: ɞɚ, ɟɦɭ ɧɚɲ ɬɨɜɚɪ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɤɭɩɢɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɭ 
ɧɚɫ, ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɟɣɱɚɫ.  
ɇɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɥɢɟɧɬ ɧɚɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɞɥɹ ɫɟɛɹ 
ɭɫɥɭɝɭ. Ɉɧ ɡɜɨɧɢɬ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɡɚɞɚёɬ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ, ɨɧɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɩɨɞɚɪɤɚ-ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ. Ɍɭɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɥɢɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɛɨɪ, ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɜɨɨɛɳɟ. ȿɫɥɢ ɨɧ ɜɵɛɢɪɚɟɬ 
BonoDono, ɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɥɢɟɧɬɨɦ. ȿɫɥɢ ɟɝɨ ɜɵɛɨɪ ɞɪɭɝɨɣ, ɬɨ ɨɧ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɨɫɬɚёɬɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ. Ⱦɚɥɟɟ, ɟɫɥɢ ɤɥɢɟɧɬ ɞɚɪɢɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɜɨɢɦ 
ɞɪɭɡɶɹɦ, ɪɨɞɧɵɦ, ɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ. ɉɨɫɥɟ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ 
ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ, ɨɧɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬ ɷɬɨɬ ɩɭɬɶ ɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ȿɫɥɢ ɤɥɢɟɧɬ ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɦ ɫɚɦ, ɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ. 
7 ɥɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɟɝɨ 
ɥɨɹɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɫɬɚɬɶ «ɫɬɚɪɵɦɢ» ɞɨɛɪɵɦɢ 
ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɜɟɞɶ ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɢ ɜɵɡɵɜɚɥɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɷɦɨɰɢɢ. ɉɪɨɱɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɞɚɸɬ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ, ɜ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
«Ɇɵ ɢɳɟɦ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɦɫɹ, ɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦ ɜɫɟ 
ɞɟɬɚɥɢ, ɬɟɫɬɢɪɭɟɦ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜɢɞɟɬɶ ɢɯ ɧɚ 
ɧɚɲɟɦ ɫɚɣɬɟ. ɇɚɲɢ ɩɚɪɬɧɟɪɵ – ɷɬɨ ɥɭɱɲɢɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɥɸɞɢ, 
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɸɛɢɦɚɹ ɪɚɛɨɬɚ – ɷɬɨ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. Ɉɧɢ 
ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ȻɨɧɨȾɨɧɨ ɢ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɦɵ, ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɛɨɥɶɲɟɝɨ» - 
ɒɟɜɧɢɧɚ Ɇɚɪɢɧɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɜɨ ɜɫɟɯ 7-ɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ 350 
ɩɚɪɬɧёɪɨɜ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɫɜɹɡɶ ɢ ɞɟɪɠɢɬ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɭɫɥɭɝɢ. Ɂɚ ɜɫё ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɵɥɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 1800 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ) ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɪɚɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɥɭɱɲɢɟ ɜ ɫɜɨёɦ ɞɟɥɟ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ 
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ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ – ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨ ɫɦɨɬɪɢɬ ɤɥɢɟɧɬ, 
ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɫɨɡɞɚёɬ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɇɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2 ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɢɮɪɵ ɩɨ ɝɨɞɚɦ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɢɞɧɨ, ɤɚɤ ɜɵɪɨɫɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɡɚ 7 ɥɟɬ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɚɪɬɧёɪɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
Ƚɨɞ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ɏɢɥɢɚɥɨɜ 1 1 1 2 2 5 7 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ 24 48 72 87 112 214 361 
Ɉɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ 
ɭɫɥɭɝɢ 48 134 202 266 429 917 2042 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɪɚɫɬёɬ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ. 
ɇɚɱɢɧɚɥɚ ɫ 24 ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɨɫɥɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ 
ɜ 15 ɪɚɡ. Ⱥ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɜ 40 ɪɚɡ. Ƚɥɹɞɹ ɧɚ ɰɢɮɪɵ, 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 5 ɭɫɥɭɝ, ɚ ɧɚ ɨɞɢɧ 
ɮɢɥɢɚɥ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 300 ɩɨɞɚɪɤɨɜ-ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ. 
ɉɚɪɬɧɟɪɵ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ, ɩɨɢɫɤ ɢ ɜɵɛɨɪ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬ ɫ ɧɢɦɢ ɜɵɝɨɞɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ. ɉɚɪɬɧɟɪɵ – ɥɢɰɚ ɢɥɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ. 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. ɉɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȻɨɧɨȾɨɧɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɂɉ, ɈɈɈ, ɢ ɮɢɡ. Ʌɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɚɦɢ ɭɫɥɭɝɢ. ɇɚɲɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɫɩɚ-
ɫɚɥɨɧɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɦɢ, ɬɭɪɛɚɡɚɦɢ, ɮɨɬɨɫɬɭɞɢɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɦɢ, ɤɚɮɟ ɢ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ «ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ». 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɟɝɨ ɩɪɨɞɚɠɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 




ɗɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ: 
– ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɦɵɫɟɥ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟё ɰɟɥɟɜɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ 
ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɟɡɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɨɬɞɚɥёɧɧɨɫɬɶ ɨɬ 
ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɫɥɭɝ 
(ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ). 
– ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ; ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɞɟɢ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ 
ɪɵɧɤɚ, ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɨɬɛɨɪɚ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢɞɟɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ; 
– ɩɨɢɫɤ ɢ ɨɬɛɨɪ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ – ɞɥɹ ɢɯ ɩɨɢɫɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɢ ɹɪɦɚɪɤɢ; 
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɫɥɭɝ, 
ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɯ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ – ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɢɡ ɭɫɥɭɝ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢɥɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ, ɬ.ɟ. ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɨɞɚɪɤɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɫɬɜ ɢ ɬ.ɞ. 
– ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ – ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɟɝɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɝɨɬɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɫɜɨɟɦɭ 
ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɸ (ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɨɛɧɵɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ 
ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɧɨɜɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɋɆɂ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ; ɟɝɨ ɰɟɥɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɟɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɯ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɯ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɫɚɦɢɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɂɬɨɝɨɜɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɪɨɥɢɤ, ɝɞɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɫɥɭɝɭ ɢ ɜ 
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ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɬ ɟɝɨ ɜ ɫɨɰ. ɫɟɬɹɯ (ɫ ɯɷɲɬɟɝɨɦ #ɢɫɩɵɬɚɣɧɚɫɟɛɟ. 
#ɩɪɨɟɤɬɛɨɧɨɞɨɧɨ), ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɭ, ɞɪɭɡɶɹɦ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɦ 
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ; ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ; 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ; ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ; ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ; ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ; ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ; 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ [9]. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.14 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ, ɝɞɟ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.14 – ɋɯɟɦɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ 
 
ɐɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ. 
ȿɫɥɢ ɜɡɹɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɫ ɫɚɣɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ (əɧɞɟɤɫ Ɇɟɬɪɢɤɚ) ɡɚ 2017 ɝɨɞ, ɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: ɨɬ 18 ɞɨ 45 ɥɟɬ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 71% ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
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ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ȿɫɥɢ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɩɨ ɩɨɥɭ, ɬɨ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ – 69,2 %, ɚ ɦɭɠɱɢɧɵ ɦɟɧɶɲɭɸ – 31,8 %. ɉɨ ɭɪɨɜɧɸ ɞɨɯɨɞɚ: 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ 20 000 ɪ. ɉɨɤɭɩɚɸɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢɥɢ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ BonoDono ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ (ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɟ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ). Ɋɵɧɨɤ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ (ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ: Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, Ɍɨɦɫɤ, ɂɪɤɭɬɫɤ, 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, Ʉɟɦɟɪɨɜɨ, Ɍɸɦɟɧɶ, Ɉɦɫɤ), ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, 
ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɵɣ. ȼɫɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.3 ɩɨ 
ɝɨɪɨɞɚɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 






























  Ɉɦɫɤ 
ɩɨɞɚɪɤɢ 
 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ – ɜɚɠɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢɯ, ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨɜɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
BonoDono ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɜ ɧɟё ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɜɫɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɨ ɫɯɨɠɟɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɞɟɥɚɹ ɜɵɫɨɤɢɟ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ. ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɛɚɪɶɟɪɵ 
ɜɵɯɨɞɚ ɫ ɪɵɧɤɚ ɜɵɫɨɤɢ, ɬ.ɤ. ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɭɫɥɭɝɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭ ɝɨɞɚ ɨɬ ɞɚɬɵ ɩɨɤɭɩɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ SWOT-ɚɧɚɥɢɡɚ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɭɹɡɜɢɦɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɝɪɨɡ ɨɬ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɡɜɧɟ, ɩɨɢɫɤ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 




ɉɪɨɜɨɞɹ SWOT-ɚɧɚɥɢɡ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɥɚɧɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ 
ɫɨɤɪɚɳɚɬɶ ɭɝɪɨɡɵ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɩɨ ɦɚɬɪɢɰɟ SWOT ɧɟɥɶɡɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɱɟɬɵɪɟɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢɯ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ. ȼɵɹɜɥɹɹ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɝɪɨɡɵ, ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɨɢɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. 
ȼ ɤɨɦɩɚɧɢɢ BonoDono ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ. ɋɥɚɛɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɥɨɯɚɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ. ɍɝɪɨɡɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ: ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ 
ɫɩɟɤɬɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4. Ɇɚɬɪɢɰɚ ɜ SWOT-ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
 
ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɯɨɞɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤ ɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɭɝɪɨɡɵ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ ɧɚ 





1. ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ 
ɫɩɟɤɬɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɍɝɪɨɡɵ: 








Ɇɨɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɨɜɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɭɫɥɭɝɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɬɟ 
ɭɫɥɭɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɭɫɥɭɝɚɦɢ. 
ɉɨɩɵɬɚɬɶɫɹ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɨɬ ɭɯɨɞɚ ɤ ɩɨɹɜɢɜɲɟɦɭɫɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɭ, ɩɨɫɬɪɨɢɜ ɝɪɚɦɨɬɧɭɸ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ.ɟ. ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ. 
ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ: 
1. ɩɥɨɯɚɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ 
ɫɪɟɞɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚ 
ɂɡ-ɡɚ ɩɥɨɯɨɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɭɫɥɭɝ. Ɇɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ 
ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. 
ɉɨɹɜɢɜɲɢɣɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɪɵɧɤɭ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ 




ɢɦɢ ɧɭɠɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. 
 
2.3 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
BonoDono 
 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɂɬɨɝɨ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 8 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ – ɷɬɨ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɢɥɢɚɥɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜɫɟɯ ɩɪɨɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɩɨ 
ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɬɤɚɡɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɨɩɪɨɫɧɵɣ ɥɢɫɬ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɢɥɢ 
ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɨɬɜɟɬɢɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɚɧɤɟɬɵ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɞɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.15.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.15 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɚɧɤɟɬɵ «ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ 




 ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɪɭɝɨɜɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɰɟɥɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɡɧɚɟɬ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ – ɡɧɚɸɬ. ȼɨɩɪɨɫ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɬɨɦ, ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɥɢ ɰɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɧɢ ɡɧɚɸɬ? Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ, ɹ 
ɫɚɦɚ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɢɯ ɭɡɧɚɥɚ, ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɣ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ.  
 ɂɡ ɜɬɨɪɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɱɟɬɤɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɪɭɝ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɟɪɶёɡɧɨɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɢɡ-ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɫɩɨɪɵ 
ɢ ɩɨɢɫɤɢ ɜɢɧɨɜɧɨɝɨ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɜ ɫɚɦɨɟ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɟɲɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɪɚɫɩɢɫɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɥɚɧёɪɤɭ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɹɫɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɭ.  
 Ɍɪɟɬɶɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɫɯɨɠɚ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ – ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɢ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɹɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɤɨɧɤɪɟɬɢɤɢ ɜ ɡɚɞɚɱɟ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɜɟɪɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɜɩɭɫɬɭɸ ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
 ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ 
ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɢ ɧɟ ɛɨɢɬɫɹ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨё ɦɧɟɧɢɟ. ɗɬɨɬ ɩɭɧɤɬ ɨɫɨɛɨ 
ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɨɮɢɫɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɟɧ ɞɥɹ ɭɞɚɥёɧɧɵɯ. Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɪɭɝɢɟ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɫ ɬɜɨɢɦ ɦɧɟɧɢɟɦ, 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. 
 ɉɹɬɚɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢ ɢɞɟɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɛɨɥɟɟ ɧɟ 
ɛɭɞɭɬ ɷɬɨɝɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɜɟɞɶ ɤɚɤɨɣ ɫɦɵɫɥ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɟɫɥɢ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɭɫɥɵɲɢɬ ɢ 
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɞɟɥɚɟɬ. Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɜ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɧɚ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɭɫɥɵɲɢɬ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɜɨɢɯ ɠɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɲɟɫɬɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɪɚɛɨɬɭ 
ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɦ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ. Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɨɬ 
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ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɜɫɟɝɞɚ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɩɨɞɱɢɧёɧɧɨɝɨ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ, ɨɧ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɢ 
ɪɚɫɬёɬ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ, ɷɬɨ ɞɚёɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ 
ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. 
 ȿɞɢɧɨɝɥɚɫɧɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɟɞɶɦɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɝɨɬɨɜ ɨɬɤɪɵɬɨ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɧɢɦɚɟɬ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ. 
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɪɟɞɤɨ ɭɡɧɚɸɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɛ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɥɨɯɢɯ ɫɜɹɡɚɯ ɜɧɭɬɪɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɑɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɧɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. 
 ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.16. 
 
 




 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɬɨɝɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢɦɟɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ 
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɱёɬɤɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ. ɋɭɞɹ ɩɨ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɚɧɤɟɬɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɡɚɞɚɱ ɫɬɚɜɢɬɫɹ 
ɹɫɧɨ, ɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɯɨɬɹɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɬɤɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ.  
 ȼɚɠɧɨɣ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɜɟɪɹɹ ɫ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɚɧɤɟɬɵ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ 
ɬɟɤɭɳɢɦ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɦɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢɧɚɱɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɚɬɶ 
ɧɚɤɨɩɢɜɲɢɟɫɹ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ȿɫɥɢ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɜɹɡɢ, ɷɬɨ 
ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɚɠɧɨ. 
 ɑёɬɤɨ ɨɱɟɪɱɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ – ɞɨɜɨɥɶɧɚ ɜɚɠɧɚ, ɧɨ ɧɟ 
ɤɚɠɞɵɣ ɡɧɚɟɬ ɞɚɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɤɨɪɟɟ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ.  
 ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: 
– ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹɦɢ. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɚɪɬɧёɪɨɜ. 
– ɩɪɨɞɚɠɚ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ʉɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɭɫɥɭɝɚɦɢ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹɰɟɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɚɪɬɧёɪɚ, ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɢɬɨɝɭ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
– ɡɚɞɟɪɠɤɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɟё ɪɚɡɦɟɪ. ɉɟɪɢɨɞɚɦɢ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɦɚɥɨɩɪɢɛɵɥɶɧɵɟ ɦɟɫɹɰɚ, ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɢɡ-ɡɚ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɤɚɫɫɚɯ. Ɋɚɡɦɟɪ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ 
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ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ, ɜɫɟɝɞɚ ɜɫɟ ɯɨɬɹɬ ɛɨɥɶɲɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɞɟɥɚɦ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɢɥɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ. 
– ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɨɥɝɢɣ ɢ ɫɥɨɠɧɵɣ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɦɧɨɝɨ 
ɧɸɚɧɫɨɜ, ɤɚɩɪɢɡɧɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɢ ɤɥɢɟɧɬɵ, ɜɫё ɷɬɨ ɭɩɪɨɫɬɢɬɶ ɢ 
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɨɠɧɨ. ɉɪɨɟɤɬ «Ⱥɤɬɢɜɚɰɢɹ» ɞɨɥɠɟɧ 
ɪɟɲɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. 
– ɧɟɩɨɫɢɥɶɧɵɣ ɨɛɴёɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɍɯɨɞ ɨɩɵɬɧɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚɜɚɥɢɥ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɨɛɴёɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɧɹɬɶ ɧɨɜɵɯ ɢ 
ɨɛɭɱɢɬɶ, ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɤɚɤ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɧɨɜɢɱɤɚ.  
– ɪɭɬɢɧɧɨɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ. ȼɟɡɞɟ 
ɨɧɨ ɟɫɬɶ, ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɟɣ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ, ɬɟɦ 
ɦɟɧɶɲɟ ɷɬɨ ɜɵɡɨɜɟɬ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ. 
– ɧɟɭɞɨɛɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨɜɨɫɬɢ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ: ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɫ SMM-
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ, ɜ ɱɚɬɟ Whatsapp ɢ ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ – ɫ ɨɮɢɫɧɵɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɜ 
ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ – ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɱɟɪɟɡ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɫɟɪɜɢɫɵ – ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ ɢɡ ɨɬɞɟɥɚ IT.  
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɤɚɤ: 
1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɤɚɤ ɨɬ ɨɬɞɟɥɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɢɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
2. ɋɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ IT-ɨɬɞɟɥɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɩɨ 
ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ (ɨɬɞɟɥɵ ɧɟ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɢɦ 
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ IT-ɨɬɞɟɥɚ) 
3. ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɡɚɞɚɱ, ɟɫɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɬɟɪɹɬɶɫɹ ɢ 
ɡɚɛɵɬɶɫɹ. 
4. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɡɚɞɚɱ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ 
ɨɬɞɟɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
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5. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫ ɨɬɞɟɥɚɦɢ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 60% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɬɟɤɭɳɟɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɱɟɬɜɟɪɬɶ 
ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɨɞɧɢ ɬɟ ɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɜɢɞɟ 1 ɢ 3 ɩɭɧɤɬɨɜ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɚɦɢ, ɫɯɟɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚɞɚɱ. Ⱦɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɫɟɪɜɢɫ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɨɦɢɦɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɲɚɟɬ 
ɬɚɤɠɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɭɱёɬɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɤ ɨɮɢɫɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ 
ɭɞɚɥёɧɧɵɯ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɯ; ɫɛɨɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɬɱёɬɨɜ ɩɨ ɡɜɨɧɤɚɦ, ɩɪɨɞɚɠɚɦ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. CRM – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɥɹ ɭɞɨɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. 
 ȼɵɞɟɥɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ CRM-ɫɢɫɬɟɦɵ: 
1. Ȼɢɬɪɢɤɫ24 – ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɟɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
2. amoCRM – ɩɨɥɧɚɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ Ȼɢɬɪɢɤɫ24: ɩɪɨɫɬɨɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ, 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
3. Ɇɟɝɚɩɥɚɧ – ɭɞɨɛɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɡɚɞɚɱ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɸ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ. 
ɉɪɨɜɟɞёɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 







Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ 
№ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ȼɟɫ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 amoCRM Ɇɟɝɚɩɥɚɧ ɛɚɥɥ ɨɰɟɧɤɚ ɛɚɥɥ ɨɰɟɧɤɚ ɛɚɥɥ ɨɰɟɧɤɚ 
  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥ 
1 Ɍɟɥɟɮɨɧɢɹ 0,05 3 0,15 1 0,05 2 0,1 
2 Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ 0,05 3 0,15 0 0 0 0 
3 Ɂɚɞɚɱɢ 0,15 3 0,45 1 0,15 3 0,45 
4 Email-ɪɚɫɫɵɥɤɚ 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 
5 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ 0,1 2 0,2 2 0,2 3 0,3 
6 ɍɱёɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 0,15 3 0,45 0 0 0 0 
7 Ɉɬɱɟɬɧɨɫɬɶ 0,05 2 0,1 2 0,1 3 0,15 
Ɏɚɤɬɨɪɵ 
8 ɍɞɨɛɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ 0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 
9 Ʌɟɝɤɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 0,15 1 0,15 3 0,45 2 0,3 
10 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 
11 ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫ ɉɈ 1ɋ 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 
  ɂɬɨɝɨ:   25 2,25 16 1,45 20 1,8 
 ɝɞɟ 3 – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɛɚɥɥ, 2 – ɫɪɟɞɧɢɣ, 1 – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ, 0 – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. 
  
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɷɬɨ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ, ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ. Ɂɚɬɟɦ, ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɧ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɞɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɥɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɛɵɥ ɩɪɢɫɜɨɟɧ ɫɜɨɣ ɜɟɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 
ɫɭɦɦɟ ɞɚёɬ 1. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɪɚɧɟɟ, CRM-ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɛɵɥ ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧ ɫɜɨɣ ɛɚɥɥ. ɉɪɨɫɬɚɜɥɹɥɫɹ ɛɚɥɥ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫ ɷɬɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. Ɉɰɟɧɤɚ ɫɱɢɬɚɥɚɫɶ, ɤɚɤ ɜɟɫ ɭɦɧɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɛɚɥɥ. ɉɨ ɢɬɨɝɭ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɵ ɛɚɥɥɵ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.5 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɥɢɞɢɪɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. ɉɨɫɥɟ ɧɟё, ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɫɢɫɬɟɦɚ Ɇɟɝɚɩɥɚɧ, ɚ 
ɡɚɬɟɦ amoCRM. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɚɪɬɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.17 – Ʉɚɪɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɋRM-ɫɢɫɬɟɦ 
 
 Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɤɚɪɬɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ. ɉɨ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɞɜɭɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 2 ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ 
CRM-ɫɢɫɬɟɦ: Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɢ Ɇɟɝɚɩɥɚɧ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɥɢɞɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɢɥɶɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
Ɇɟɝɚɩɥɚɧɨɦ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɜ ɩɪɨɫɬɨɬɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɟ ɫɢɥɶɧɚɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɜɨɢɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ, ɧɨ ɜɫё-ɬɚɤɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɟɟ. ɇɨ ɜɫё-ɬɚɤɢ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɭɪɨɜɧɟ 
ɫɟɪɜɢɫɚ, ɞɟɥɚɟɬ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ CRM-ɫɢɫɬɟɦ. 
 ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ – amoCRM. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɨɤ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɝɪɭɩɩɨɣ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɳɟ, ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɣ ɛɭɞɟɬ ɞɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɉɧɚ ɜ 
ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬ ɧɟё 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ.  
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 ɉɨ ɢɬɨɝɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ 




3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
BonoDono 
3.1 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɉɪɢɱɢɧɵ / ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ Ɋɟɲɟɧɢɟ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 
Ɍɟɪɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
(ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɧɨɜɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɩ.) 
6 ɤɚɧɚɥɨɜ ɞɥɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ 
1 ɤɚɧɚɥ ɞɥɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ 
Ʉɥɢɟɧɬɨɜ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɚɤɬɢɜɚɰɢɸ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ 
(3-5 ɞɧɟɣ) 
1 ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ ɧɟ 
ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɨɛɴёɦɨɦ 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɚɤɬɢɜɚɰɢɸ, ɩɭɬёɦ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ 
ɩɚɪɬɧёɪɨɜ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɧɟ 
















ɍɱёɬ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬɱёɬ ɩɨ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɦɭ 




ɍ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɬ 
ɱёɬɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɱɬɨ 





 ɉɨɦɢɦɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1 ɩɪɨɛɥɟɦ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, 
ɦɟɧɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: 
1. ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 




3. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɡɚɞɚɱɚɦ; 
4. ɇɟɤɨɪɪɟɤɬɧɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱ ɞɪɭɝɢɦ ɨɬɞɟɥɚɦ (ɡɚɞɚɱɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ 
ɨɬɞɟɥɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ); 
5. ɋɛɨɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɢ ɨɬɱёɬɨɜ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɥɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɟɞɤɨ; 
ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ CRM-
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɦɨɠɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɢɯ ɫɜɨɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɨɦ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ 
ɞɟɧɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ 50% ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɧɹɥɢɫɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜɥɚɞɟɥɢ «ɫɬɚɪɢɱɤɢ», ɩɨɬɟɪɹɥɚɫɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ. ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɬɟɤɭɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ 
ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. 
Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɟɪɧɭɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɚɛɵɥɨɫɶ, ɭɩɪɨɫɬɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢ 
ɞɨɛɚɜɢɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
ɑɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɢ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ȼɢɬɪɢɤɫ24». Ȼɢɬɪɢɤɫ24 – ɷɬɨ ɝɨɬɨɜɨɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜɟɫɬɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɪɨɟɤɬ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ. ɗɬɨ ɞɨɥɝɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɧɭɬɪɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɤɭɳɚɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɩɚɪɬɧёɪɨɜ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɞɨɥɝɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɢ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɢ ɬ.ɞ., ɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɷɬɚɩ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɟɪɜɢɫɚ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ BonoDono ɚɤɬɭɚɥɟɧ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɚɜɧɨ, ɩɪɨɛɨɜɚɥɢɫɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɧɨ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɪɢɠɢɥɨɫɶ, ɢ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɧɢ ɜɫё ɟɳё ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ. ɉɨɥɧɚɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɭɱёɬ 
61 
 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜɫё ɷɬɨ 
ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1, ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɬ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
- ɛɵɫɬɪɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɡɚɤɚɡɚ; 
- ɛɵɫɬɪɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 







ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɱɚɬɚ 
ɫ ɥɸɛɵɦ ɨɬɞɟɥɨɦ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ; 
- ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɱɟɪɟɡ 
ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɦɟɫɬɨ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɫɟɬɢ, ɦɟɫɫɟɧɞɠɟɪɵ) 
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɪɚɛɨɱɢɣ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ; 




ɫɩɨɪɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱ); 
- ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
- ɭɱёɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ; 
- ɨɬɱёɬɵ ɢ ɝɪɚɮɢɤɢ (ɜ ɬ.ɱ. 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ); 




- ɯɨɞ ɫɞɟɥɤɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ; 
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 







- ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ 
ɧɨɜɨɫɬɹɯ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
- ɝɪɚɮɢɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
- ɡɚɩɢɫɶ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ; 







- ɭɞɨɛɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɞɥɹ 
ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɫ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ; 
- ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɚɠɞɨɝɨ 




 ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɬɪɨɧɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ʉɥɢɟɧɬɵ, 
ɤɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɡɚɦɟɬɹɬ, ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɨɬ ɠɟ ɤɚɧɚɥ, 
ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɢ ɩɢɲɭɬ, ɚ ɧɚ ɞɟɥɟ, ɨɬɜɟɬ ɢɞёɬ ɢɡ CRM-ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ 
ɦɨɝɭɬ ɤɚɤ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɫɟɪɜɢɫɨɦ, ɤɚɤ ɢ ɧɟɬ. ȿɫɥɢ 
ɱɚɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɟɪɟɣɞёɬ ɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɬɨ ɷɬɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬ ɢɯ ɜɪɟɦɹ 
ɧɚ ɡɚɩɢɫɶ ɢ ɜɪɟɦɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɥɢɟɧɬ ɫɚɦ ɫɦɨɠɟɬ 
ɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɛɟɡ ɱɶɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɭɱɚɫɬɢɹ. Ɍɭɬ ɠɟ ɩɥɸɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɩɢɫɶ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɜɫё-ɬɚɤɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɭɞɟɬ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɝɪɚɮɢɤ ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ, ɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɜɪɟɦɹ – 
ɤɥɢɟɧɬɵ. Ʉɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɨɩɟɱɚɬɚɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɩɭɬɚɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨё ɜɪɟɦɹ. 
 ȼ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɬɪɨɧɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ɉɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɷɬɨ ɫɬɚɧɟɬ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɫɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɟɪɟɩɢɫɤɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
CRM, ɚɤɬɢɜɚɰɢɹɦɢ ɩɟɪɟɣɞёɬ ɜ ɧɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɨɬɞɟɥɨɜ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɳɟ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɫɜɨɢɦɢ ɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɦɢ, ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɪɚɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢɦ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ, ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɞɟɥɨɤ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ 
ɨɬɱёɬɧɨɫɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
 ɉɥɚɧ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɛɭɞɟɬ ɪɟɲɚɬɶ CRM-ɫɢɫɬɟɦɚ; 
2. Ɋɟɲɢɬɶ, ɧɚɣɬɢ ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɭɠɧɨ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ; 
3. ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫ ɩɨɱɬɨɣ, 1ɋ: ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɫɦɫ-ɫɢɫɬɟɦɨɣ, 
ɫɚɣɬɨɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ, ɦɟɫɫɟɧɞɠɟɪɚɦɢ; 
4. ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ; 
5. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ; 
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6. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
7. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ. 
ɗɬɢ 7 ɩɭɧɤɬɨɜ – ɷɬɨ ɤɪɚɬɤɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚёɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɞɭɬ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɧ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɤɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɨɜɥɟɱɟɧ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟё ɡɨɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.1.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟё ɡɨɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
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ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɬ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɩɥɚɱɢɜɚɟɬ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ȼɟɡ ɧɟɝɨ 
ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɥɚɬɶ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɡɚɱɟɦ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɚ ɪɨɥɶ ɬɚɤ ɜɚɠɧɚ. 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɨɞɭɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɤɤɚɭɧɬɨɜ ɩɨɱɬɵ, 
ɦɟɫɫɟɧɞɠɟɪɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɨɞɱɢɧёɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɬ.ɞ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɫɚɣɬɚ ɢ 1ɋ ɢɝɪɚɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɧɨ ɤɪɚɣɧɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɸ ɫ ɫɟɪɜɢɫɨɦ ɬɚɤ, ɱɬɨɛ 
ɜɫё ɪɚɛɨɬɚɥɨ ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨ. ɑɬɨɛ ɡɚɤɚɡɵ ɫ ɫɚɣɬɚ ɢ 1ɋ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ 
ɱɟɪɟɡ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɱɬɨɛ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɢɥɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɢ ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ 
ɡɚɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɱɬɨɛ ɤɚɠɞɵɣ ɤɥɢɟɧɬ ɧɟ ɛɵɥ ɡɚɛɵɬ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɜɧɟɲɬɚɬɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɧɚɟɬ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɢ ɨɧ ɫɥɭɠɢɬ ɧɚ ɩɨɞɯɜɚɬɟ, ɟɫɥɢ ɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɧɢɣ 
ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɭ ɧɟɝɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɬɨ ɢ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ, ɟɦɭ ɩɨɪɭɱɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟ ɩɨ ɫɢɥɚɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɭ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ 
ȺɌɋ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɡɜɨɧɤɨɜ ɱɟɪɟɡ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɡɜɨɧɤɢ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɱɟɪɟɡ ɋɨɮɬɎɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ), ɢ ɨɬɜɚɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɬ ɫɜɟɬɚ ɢɥɢ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɜ ɨɮɢɫɟ. Ⱥ ɡɜɨɧɤɢ ɱɟɪɟɡ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɞɚɞɭɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɞɚɥёɧɧɵɦ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɱɭɬɶ ɱɬɨ ɩɨɞɯɜɚɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɨɧ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɦɚɬɪɢɰɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 



























































ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ɉ, ɂ   ɇ       
Ɂɚɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ Ɉ ɂ ɇ       
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɪɟɤɟɪɚ ɩɨɱɬɵ Ɉ ɂ         
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɱɬɵ Ɉ ɂ         
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɟɪɜɢɫɚ ɫɦɫ-ɪɚɫɫɵɥɨɤ Ɉ ɂ         
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɢ ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɡɜɨɧɤɨɜ ɇ   ɇ     Ɉ, ɂ 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɚɣɬɨɦ ɇ Ʉ   Ɉ, ɂ     
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫ 1ɋ ɇ Ʉ     Ɉ, ɂ   
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɢɞɠɟɬɚ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɡɜɨɧɤɚ ɇ     Ɉ, ɂ   Ʉ 
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɢɞɠɟɬɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɥɢɧɢɣ Ɉ ɂ       Ʉ 
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɢɞɠɟɬɚ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ Ɉ ɂ       Ʉ 
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɨɪɨɧɤɢ ɩɪɨɞɚɠ, ɩɨɥɟɣ ɢ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɜ Ɉ ɂ ɇ     Ʉ 
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ ɪɨɥɟɣ ɜ CRM Ɉ, Ʉ ɂ ɇ       
ɂɦɩɨɪɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ Ɉ, Ʉ ɂ         
ɂɦɩɨɪɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɛɚɡɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ Ɉ, Ʉ ɂ         
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɨɬɱёɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ Ɉ, Ʉ ɂ ɇ       
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɥɹ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ Ɉ, Ʉ ɂ ɇ     Ʉ 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫ ɫɚɣɬɨɦ Ɉ     ɂ   Ʉ 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫ 1ɋ ɇ       Ɉ, ɂ Ʉ 
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ Ɉ ɂ ɇ     Ʉ 
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ CRM ɚɤɬɢɜɚɰɢɣ Ɉ ɂ ɇ     Ʉ 
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹɦ Ɉ ɂ ɇ     Ʉ 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɇ   Ɉ, ɂ       
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɛɚɡɨɜɵɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɨɦ ɇ   Ɉ, ɂ       
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɇ   Ɉ, ɂ       
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨ 
ɛɚɡɨɜɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɇ   Ɉ, ɂ       
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɨɦ ɇ   Ɉ, ɂ       
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɭ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɇ   Ɉ, ɂ       
ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 
ɦɟɫɹɰɚ ɇ   Ɉ, ɂ       




Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ – ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ 
ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
 ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ – ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɧɨ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛ ɟё ɪɟɲɟɧɢɹ. 
 Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ – ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨё 
ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱ; ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɥ 
ɹɜɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ. 
 ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ – ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨё 
ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɥɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɤɚɤ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ 
ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ. 
ɋɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ 11.06.2018 ɩɨ 31.07.2018. Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ BonoDono. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɤɥɢɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ ɫɪɨɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɞɚɱ, ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɨɛɴёɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɛɟɡ 
ɧɚɣɦɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɩɪɨɟɤɬɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɫɪɨɤɭ.  
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɦ: 
– ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
– ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
– ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɡɚɞɚɱ; 
– ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ BonoDono, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ.  
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɱёɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɬɞɟɥɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɪɨɲɟɧɧɵɯ, ɡɚɛɵɬɵɯ ɫɞɟɥɨɤ; ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɱёɬɨɜ; ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɧɨɜɨɫɬɟɣ 
ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; ɝɪɚɮɢɤ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɦɟɫɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ.  
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Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɩɪɹɠɟɧɵ ɫ ɪɢɫɤɚɦɢ. 
ɑɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɤ ɥɸɛɨɣ ɧɚɩɚɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɢɯ ɫɧɢɠɟɧɢɸ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.4 ɜɵɞɟɥɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɟɪɨɹɬɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 – ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 




ɋɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɟ ɜ 
Ȼɢɬɪɢɤɫ24 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ, ɩɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ; 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɱɬɨ 
ɩɨ ɢɬɨɝɭ ɩɨɥɭɱɚɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɇɟɩɨɥɧɨɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɱ ɢ CRM, 




ɩɪɨɟɤɬɚ; ɡɚɛɪɨɫ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 






ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɢ ɩɨɩɵɬɤɟ 
ɭɥɨɠɢɬɶɫɹ ɜ ɫɪɨɤɢ 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɜɪɟɦɟɧɢ; ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɞɚɱ 
ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɇɟɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ 
ɢɥɢ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɨɩɥɚɬɚ 
Ȼɭɧɬ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɉɪɨɩɢɫɚɬɶ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɫɪɨɤɢ ɨɩɥɚɬɵ; 




ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɚɤɬɢɜɚɰɢɸ 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ; ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 
ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
 
 ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.4 ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɦɚɬɪɢɰɭ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɢɫɤɨɜ 
ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɤɢ. Ɇɚɬɪɢɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 – Ɇɚɬɪɢɰɚ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɢɫɤɨɜ 





ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ȼɵɫɨɤɢɣ ɇɢɡɤɚɹ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ 
ɇɟɩɨɥɧɨɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢ CRM, ɡɚɛɵɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɋɪɟɞɧɢɣ ɋɪɟɞɧɹɹ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɢɫɤɚ 
ɇɟɞɨɨɰɟɧɤɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɋɪɟɞɧɢɣ ɇɢɡɤɚɹ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ 
ɇɟɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ 
ɢɥɢ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɩɥɚɬɚ ɋɪɟɞɧɢɣ ɇɢɡɤɚɹ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ 
ɇɟɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɇɢɡɤɢɣ ȼɵɫɨɤɚɹ ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɢɫɤɚ 
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 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɢɫɤɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6 – ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɪɢɫɤɢ 





Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɩɥɚɧёɪɤɚ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ 
ɟɝɨ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɟɫёɬ ɭɫɩɟɲɧɨɟ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɇɟɩɨɥɧɨɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɱ ɢ CRM, ɡɚɛɵɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɪɢɫɤɚ 
ɇɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɛɭɞɟɬ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 






Ɍɳɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɪɢɫɨɜɤɚ ɩɥɚɧɚ ɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɟɡɟɪɜ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɇɟɠɟɥɚɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ 




Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɪɨɤɨɜ 
ɨɩɥɚɬɵ 
ɇɟɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 
ɉɪɢɧɹɬɢɟ 
ɪɢɫɤɚ 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɚɪɬɧёɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɬɤɚɠɭɬɫɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɷɬɨɦ, ɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ; 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
 
 ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɢɫɤɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɢɫɤɨɜ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ. ȼɫɟ ɪɢɫɤɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɢɫɤɚ.  
 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɢɥɢ ɩɥɚɧёɪɨɤ, ɜ ɩɥɚɧɟ ɪɚɛɨɬ 
ɫɨɡɞɚɧ ɪɟɡɟɪɜ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬ.  
 
3.2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
  
ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɵɥɢ ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
Microsoft Project, ɝɞɟ ɤɚɠɞɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
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ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɫɪɨɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ. ɉɥɚɧ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɛɥɨɤɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.7.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7 – ɉɥɚɧ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ (Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɛɥɨɤ) 
ʻ̛̦̌̏̌̚е ̌̚д̸̛̌ Дл̛тел̦̽о̭т̽ ʻ̸̌̌ло Око̸̛̦̦̌е ʻ̛̦̌̏̌́̚ ̬е̭у̬̭о̏ 
Те̵̸̛̦е̭к̛е ̦̭̌т̬о̜к̛ ϵ,Ϯϱ д̦е̜ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʿт ϮϮ.Ϭϲ.ϭϴ  
  ʥ̌̚о̼̏е ̦̭̌т̬о̜к̛ Ϭ,ϳϯ д̦е̜ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ 
 
   ˁо̚д̛̦̌е о̶̛̛̬̦̐̌̌̚о̦̦о̜ 
̭т̬укту̬̼ ко̥п̛̛̦̌ ϯϬ ̛̥̦ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ 
ˀуко̏од̛тел̽ 
п̬оект̌ 
   ʯ̌̏еде̛̦е пол̽̚о̏̌теле̜ ϯϬ ̛̥̦ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʿ̦ 11.06.18 ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʿодкл̸̀е̛̦е т̬еке̬̌ по̸т̼ ϰϬ ̛̥̦ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʿодкл̸̀е̛̦е ко̬по̬̌т̛̦̏о̜ по̸т̼ ϰϬ ̛̥̦ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʿодкл̸̀е̛̦е ̭е̛̬̭̏̌ ̭̥̭-̬̭̭̼̌лок ϭ ̸ ʿ̦ 11.06.18 ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ ̵̏од̵̛̺́ ̛ ̵̛̭од̵̛̺́ 
̏̚о̦ко̏ ϭ ̸ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ 
ˁпе̶̛̌л̛̭т 
ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʰ̦те̶̛̬̐̌́ ̭ де̜̭т̏у̛̺̥̀ ̭̜̌то̥ ϭ ̸ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ˀ̬̌̌̍̚от̸̛к ̭̜̌т̌ 
   ʰ̦те̶̛̬̐̌́ ̭ ϭˁ ϭ ̸ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʿ̦ ϭϭ.Ϭϲ.ϭϴ ˀ̬̌̌̍̚от̸̛к ϭˁ 
  ʿодкл̸̀е̛̦е ̛̏д̙ето̏ Ϭ,ϯϴ д̦е̜ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ  
   ʿодкл̸̀е̛̦е о̬̍̌т̦о̐о ̏̚о̦к̌ ϭ ̸ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ ˀ̬̌̌̍̚от̸̛к ̭̜̌т̌ 
   ʿодкл̸̀е̛̦е отк̬̼т̵̼ л̛̛̦̜ ϭ ̸ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʿодкл̸̀е̛̦е ̛̏д̙ет̌ дл́ 
̭о̶̛̌л̵̦̼̽ ̭ете̜ ϭ ̸ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ 
ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ 
ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
  ʻ̭̌т̬о̜к̛ дл́ п̬од̙̌ ϯ,ϭϯ д̦е̜ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ ʿт ϭϱ.Ϭϲ.ϭϴ  
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ ̏о̬о̦к̛ п̬од̙̌, поле̜ ̛ 
̭п̬̌̏о̸̛̦ко̏ ϰ ̸ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ 
ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ 
ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ п̬̌̏ до̭туп̌ ̛ ̬оле̜ ̏ 
CRM 
ϯ ̸ ʦт ϭϮ.Ϭϲ.ϭϴ ˁ̬ ϭϯ.Ϭϲ.ϭϴ ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʰ̥по̬т пе̬̏о̸̦̌̌л̵̦̼̽ д̵̦̦̼̌ Ϯ ̸ ˁ̬ ϭϯ.Ϭϲ.ϭϴ ˁ̬ ϭϯ.Ϭϲ.ϭϴ ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʰ̥по̬т теку̺е̜ ̼̍̌̚ кл̛е̦то̏ Ϯ ̸ Чт ϭϰ.Ϭϲ.ϭϴ Чт ϭϰ.Ϭϲ.ϭϴ ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ от̸ёто̏ по п̬од̙̥̌̌ ϰ ̸ Чт ϭϰ.Ϭϲ.ϭϴ Чт ϭϰ.Ϭϲ.ϭϴ ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ ̌̏то̥̌т̸̛е̭к̵̛ ̌̚д̸̌ 
дл́ ̥е̦ед̙е̬о̏ ϰ ̸ ʿт ϭϱ.Ϭϲ.ϭϴ ʿт ϭϱ.Ϭϲ.ϭϴ 
ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ 
ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
  ʻ̭̌т̬о̜к̛ ̌кт̶̛̛̛̏̌ ̭е̬т̴̛̛к̌то̏ 4,75 д̦е̜ ʿт ϭϱ.Ϭϲ.ϭϴ ʿт ϮϮ.Ϭϲ.ϭϴ  








Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.7 
ʻ̛̦̌̏̌̚е ̌̚д̸̛̌ Дл̛тел̦̽о̭т̽ ʻ̸̌̌ло Око̸̛̦̦̌е ʻ̛̦̌̏̌́̚ ̬е̭у̬̭о̏ 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ ̴̛̬̐̌ко̏ ̬̌̍от̼ 
по̭т̛̺̌̏ко̏ ϭ де̦̽ ʦт ϭϵ.Ϭϲ.ϭϴ ˁ̬ ϮϬ.Ϭϲ.ϭϴ 
ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ 
ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ CRM ̌кт̶̛̛̜̏̌ ϭ де̦̽ ˁ̬ ϮϬ.Ϭϲ.ϭϴ Чт Ϯϭ.Ϭϲ.ϭϴ ʤд̛̛̥̦̭т̬̌то̬ ʥ̛т̛̬к̭Ϯϰ 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ от̸ет̦о̭т̛ по 




ɉɨɦɢɦɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɚ, ɟɫɬɶ ɜɬɨɪɨɣ ɛɥɨɤ, ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 8 ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɬɨɥɶɤɨ Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɉɥɚɧ ɪɚɛɨɬ ɞɨ ɞɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.8. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.8 – ɉɥɚɧ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ (Ȼɥɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ) 
ʻ̛̦̌̏̌̚е ̌̚д̸̛̌ Дл̛тел̦̽о̭т̽ ʻ̸̌̌ло Око̸̛̦̦̌е ʻ̛̦̌̏̌́̚ ̬е̭у̬̭о̏ 
О̍у̸е̛̦е пе̬̭о̦̌л̌ Ϯϱ д̦е̜ ʿ̦ Ϯϱ.Ϭϲ.ϭϴ ʿт Ϯϳ.Ϭϳ.ϭϴ  
  О̍у̸е̛̦е ̍̌̚о̏о̥у ̴у̦к̶̛о̦̌лу Ϭ,ϲϯ д̦е̜ ʿ̦ Ϯϱ.Ϭϲ.ϭϴ ʿ̦ 25.06.18 
 
   О̍у̸е̛̦е ̬уко̏од̛теле̜ 




   О̍у̸е̛̦е ̭от̬уд̛̦ко̏ 




  О̍у̸е̛̦е ̬̌̍от̼ ̭ кл̛е̦т̛̥̌ ̛ 
̭делк̛̥̌ Ϭ,ϳϱ д̦е̜ ʦт Ϯϲ.Ϭϲ.ϭϴ ʦт Ϯϲ.Ϭϲ.ϭϴ  
   О̍у̸е̛̦е ̥е̦ед̙е̬о̏ отдел̌ 




   О̍у̸е̛̦е ̬уко̏од̛тел́ отдел̌ 
п̬од̙̌ по ̍̌̚о̼̥̏ пок̌̌̚тел̥́ 
̬̌̍от̼ отдел̌ п̬од̙̌ 




  О̍у̸е̛̦е ̬̌̍от̼ ̭ ̌кт̶̛̛̛̥̏̌́ Ϭ,ϲϯ д̦е̜ ʿт Ϯϵ.Ϭϲ.ϭϴ ʿт Ϯϵ.Ϭϲ.ϭϴ 
 
   О̍у̸е̛̦е ̌кт̛̏̌то̬о̏ ̬̌̍от̼ ̭ 




   О̍у̸е̛̦е ̬уко̏од̛тел́ ̬̌̍от̼ ̭ 
по̭т̛̺̌̏к̛̥̌ ̴у̦к̶̛о̦̌лу дл́ 
по̭т̛̺̌̏ко̏ 




  ˁоп̬о̏о̙де̛̦е отдел̌ п̬од̙̌ ̏ 









 ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ: ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. ɂɬɨɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – 35 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 8 ɞɧɟɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɢ 27 ɞɧɟɣ – ɜɬɨɪɨɣ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɨɥɶɤɨ 4 ɞɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ – ɷɬɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨ ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ.  
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ 
ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɢɦɭɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɫɚɣɬɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ 1ɋ. ɗɬɚɩ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɚɤɤɚɭɧɬɨɜ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɢ ɢɦɩɨɪɬ. ɍɱɚɫɬɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɥɢɰɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɛɭɞɟɬ ɫɧɚɛɠɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. 
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɛɥɨɤɚ «Ȼɚɡɨɜɵɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɤɤɚɭɧɬɨɜ, ɜɢɞɠɟɬɨɜ ɢ 
ɫɟɪɜɢɫɨɜ. ɗɬɨɬ ɛɥɨɤ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ, ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɱɚɬɶ ɷɬɨɬ ɛɥɨɤ 11 ɢɸɧɹ ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɜ ɷɬɨɬ ɠɟ 
ɞɟɧɶ. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɛɥɨɤɭ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 6 500 ɪɭɛɥɟɣ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɵɥɢ ɧɚɱɚɬɵ 11 ɢɸɧɹ. ɋɬɚɪɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɱɚɥɫɹ ɫɨ 
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɪɨɥɹɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɚɦɢ. ɗɬɭ ɡɚɞɚɱɭ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɚɤ ɥɢɰɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɩɪɨɟɤɬ. Ɉɧ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɧɚ 
ɜɫɬɪɟɱɭ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɨɮɢɫ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɢɞɢɬ, ɪɚɡɛɢɪɚɟɬ ɜɫɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
Ʉɚɤ ɜɫё ɷɬɨ ɝɨɬɨɜɨ, ɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬ ɤ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. 
Ɉɧ ɨɞɢɧ ɢɡ ɬɟɯ, ɭ ɤɨɝɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ. Ɍɟɩɟɪɶ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɡɚɞɚɱɟ, ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɤɤɚɭɧɬɨɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ 
ɪɨɥɟɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɨɜ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɨɬɞɟɥɚɦ, ɡɚɞɚɱɚɦ ɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦ. ɗɬɢ, ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɚ 
ɩɭɧɤɬɚ ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɧɵ. 
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 Ⱦɚɥɟɟ ɢɞёɬ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɱɬɵ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɩɢɫɶɦɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ – ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɢ ɢɫɯɨɞɹɳɢɟ, ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɥɢɫɶ ɤ 
ɫɞɟɥɤɚɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɞɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨɱɬɭ ɫ ɩɪɢɜɹɡɤɨɣ ɤ ɩɨɱɬɨɜɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɭ 
əɧɞɟɤɫ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɚɪɢɮɚ. ɉɪɢɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɚɤɤɚɭɧɬɵ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɨɜ. Ɋɚɡɞɚɸɬɫɹ ɩɪɚɜɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ 
ɩɨɱɬɚɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ. ɋɟɣɱɚɫ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɱɟɬɵɪёɯ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɚɤɤɚɭɧɬɚɯ, ɚ ɩɨɫɥɟ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ Ȼɢɬɪɢɤɫɭ24, ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ.  
 ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɱɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɫɟɪɜɢɫ ɫɦɫ-
ɪɚɫɫɵɥɨɤ. ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ 
(ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ) ɢ ɞɥɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɫɦɫ-ɪɚɫɫɵɥɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ 
ɜɫɟɦ, ɤɬɨ ɨɠɢɞɚɟɬ ɩɨɥёɬɵ ɧɚ ɦɨɬɨɩɚɪɚɩɥɚɧɟ ɢ ɧɭɠɧɚ ɥёɬɧɚɹ ɩɨɝɨɞɚ). ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ CRM ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɛɚɡɟ bitrix24.ru ɫ ɫɟɪɜɢɫɨɦ ɫɦɫ-
ɪɚɫɫɵɥɨɤ sms4b.ru. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɭɠɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɫɟɪɜɢɫɨɦ ɫɦɫ-ɪɚɫɫɵɥɨɤ, 
ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɧɚɤɨɦɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɢ ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɫɱёɬ. 
 Ɂɚɬɟɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɢ ɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɡɜɨɧɤɢ. ɗɬɨɣ 
ɡɚɞɚɱɟɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. ɉɟɪɟɯɨɞ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ȺɌɋ ɧɚ 
ɬɟɥɟɮɨɧɢɸ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɷɬɨ ɭɞɨɛɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɟɣɱɚɫ 
ɨɧɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɋɨɮɬɎɨɧ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɥɢɰɟɧɡɢɸ, ɱɬɨ ɦɟɲɚɟɬ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɭɞɚɥёɧɧɨ. 
ɉɪɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɟ ɡɜɨɧɤɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɡɚɩɢɫɶ ɡɜɨɧɤɨɜ, ɞɥɹ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɤɥɢɟɧɬ 
ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɨɲɥɨɦ ɡɜɨɧɤɟ, ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɫɤɚɡɚɥ ɟɦɭ ɨɞɧɨ, ɚ ɩɨ ɮɚɤɬɭ 
ɜɵɲɥɨ ɞɪɭɝɨɟ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɭɲɚɬɶ ɩɪɨɲɥɵɟ ɡɜɨɧɤɢ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɜɢɧɨɜɧɨɝɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
 ȿɳё ɨɞɧɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɛɥɨɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɚɣɬɨɦ bonodono.ru. ɋ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 
Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɭɠɟ ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɭ ɫɚɣɬɚ. ɋɚɦɨɟ 
ɫɥɨɠɧɨɟ ɬɭɬ ɷɬɨ ɞɨɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɞɚ ɫɚɣɬɚ ɩɨɞ ɧɨɜɭɸ CRM-ɫɢɫɬɟɦɭ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɚɣɬ 
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ɭɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ Ȼɢɬɪɢɤɫ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɟɝɨ ɫɨɪɨɞɢɱɟɦ 
Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɧɟ ɬɚɤ ɫɥɨɠɧɨ, ɤɚɤ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ. ɗɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ 
ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɡɚɤɚɡɵ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ, ɜɫɟ ɥɢɞɵ, ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ 
ɫɪɚɡɭ ɜ ɜɢɞɟ CRM ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɢɰɚɦ. ɇɟ ɨɞɢɧ ɤɥɢɟɧɬ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɬɟɪɹɬɶɫɹ 
ɢɥɢ ɡɚɛɵɬɶɫɹ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɨɹɬɶ ɫɜɨɹ ɡɚɞɚɱɚ ɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ. Ɍɚɤɠɟ, ɷɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɧɜɟɪɫɢɸ ɩɪɨɞɚɠ, ɜɟɞɶ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɥɢɰɚɦɢ, ɧɨ ɧɟ ɤɭɩɢɜɲɢɦɢ, ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ 
ɷɬɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ. 
 ɉɨɦɢɦɨ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɫ ɫɚɣɬɨɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 1ɋ. ɗɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɇɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ ɫɚɣɬɨɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 1ɋ. ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬɚɤɨɣ ɤɚɤ ɡɚɤɚɡɵ, ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ, 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɢ ɬ.ɞ. ɂ, ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɞɜɭɦɹ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜɫɬɚɧɟɬ ɟɳё ɨɞɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɛɪɚɬɶ ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɫɚɣɬɚ, ɚ 
ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ 1ɋ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹɦɢ ɜ 1ɋ: 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɯ ɫ ɫɚɣɬɚ, ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɝɨɬɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜ 1ɋ. ȼɫё ɷɬɨ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ 1ɋ. 
 ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɛɥɨɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɢɞɠɟɬɨɜ». Ɉɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ 3 ɱɚɫɚ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 3 000 
ɪɭɛɥɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɦɨɠɟɬ ɜɵɣɬɢ, ɤɚɤ 
ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɚɤ ɢ ɛɨɥɶɲɟ. ȼɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚɞɚɱɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɫɚɣɬɚ. Ɋɚɛɨɬɚ ɭ ɧɢɯ ɩɨɯɨɠɚɹ, ɧɨ ɨɧɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. 
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɢɞɠɟɬɚ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɡɜɨɧɤɚ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɥɢɧɢɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ 
ɧɚ ɫɚɣɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭ ɤɥɢɟɧɬɚ ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ (ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ, Facebook, Telegram) ɢɥɢ ɨɧɥɚɣɧ ɱɚɬ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɜɢɞɠɟɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɤɥɢɟɧɬɭ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɱɟɪɟɡ ɭɞɨɛɧɭɸ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ, ɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɱɚɬɨɜ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. 
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 ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɞёɬ ɛɥɨɤ «ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ 
ɩɪɨɞɚɠ». ȼ ɧɟɝɨ ɜɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɩɪɨɞɚɠ. Ɋɚɛɨɬɵ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 2,5 ɞɧɹ ɢ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 13 000 ɪɭɛɥɟɣ. ɋɸɞɚ 
ɜɯɨɞɹɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɧɚɫɬɪɨɟɤ ɢ ɢɦɩɨɪɬɚ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɟɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ CRM. ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɛɥɨɤɟ ɛɭɞɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɦ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɭ ɧɟɝɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. 
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɧɚɫɬɪɨɣɤɟ ɜɨɪɨɧɤɢ CRM, 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɜ (ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɟ ɩɨɥɹ). ȼɦɟɫɬɟ ɫ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɞёɬ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɨɪɨɧɤɢ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼɫё ɷɬɨ ɨɛɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɣɬɢ 
ɜɟɫɶ ɩɭɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ ɨɬ ɩɪɢɯɨɞɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɞɨ ɩɪɨɞɚɠɢ. ȼɫё ɷɬɨ ɬɭɬ ɠɟ 
ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɢ ɧɚ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɜɟɫɬɢ CRM. Ⱦɟɥɚɟɬɫɹ ɷɬɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɞɚɥɟɧɧɨ 
(ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ) ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɱɧɨ (ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɩɨɥɹ, ɜɨɪɨɧɤɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɡɧɚɟɬ, ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɥ ɧɚ ɫɟɛɟ. 
 Ʉɚɤ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ CRM ɡɚɤɨɧɱɟɧɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ 
ɧɚɫɬɪɨɣɤɟ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ ɪɨɥɟɣ ɜ CRM. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɩɪɚɜɚ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ. ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɨɧɥɚɣɧ ɜ ɫɤɚɣɩ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢɥɢ, ɟɫɥɢ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɬɨ 
ɜɵɟɡɞ ɨɱɧɨ. ɗɬɨ ɧɟ ɨɫɨɛɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɧɨ ɜɚɠɧɚɹ. 
 ɂɦɩɨɪɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɬɟɤɭɳɟɣ ɛɚɡɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɜɫɸ ɛɚɡɭ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɧɢɦ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ BonoDono ɝɨɬɨɜɢɬ ɜ 
ɬɚɛɥɢɱɧɨɦ ɜɢɞɟ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɡɚɝɪɭɡɤɢ. ȿɫɥɢ ɬɚɦ ɧɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɬɨ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ 1ɋ ɡɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɚɬɭ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɢɦɩɨɪɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɣ 
ɢɦɩɨɪɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɣɞёɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. ɂɦɩɨɪɬ ɧɭɠɟɧ ɞɥɹ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɛɚɡɵ ɢ 
ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɢɧɢɦɭɦ ɪɚɡ ɦɟɫɹɰ.  
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 ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɛɥɨɤɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɨɞɚɠɚɦ. Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬɱёɬɵ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ. ɍ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɭɠɧɵ ɨɞɧɢ 
ɰɢɮɪɵ, ɚ ɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɰɢɮɪɚɦɢ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɨɬɱёɬɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨɞ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɬɱёɬɨɜ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɩɹɬɢ ɪɚɡɧɵɯ. 
Ɉɫɬɚɥɶɧɨɟ – ɡɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɚɬɭ. Ɉɬɱёɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ, ɩɨ 
ɫɞɟɥɤɚɦ, ɩɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ, ɩɨ ɩɨɬɟɪɹɧɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɪɨɞɚɠɟ. 
 Ⱦɚɥɟɟ ɢɞёɬ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɧɚɫɬɪɨɣɤɟ ɪɨɛɨɬɨɜ CRM. ɗɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɤɥɢɟɧɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɧɟ ɜɡɹɥ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɡɚɹɜɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɱɚɫɨɜ, ɬɨ ɷɬɚ ɡɚɹɜɤɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ 
ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜɫɩɥɵɜɚɟɬ CRM ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɬɱёɬɵ ɡɚ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɠɟ, 
ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɚɞɢɢ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɨɬɩɪɚɜɤɭ ɩɢɫɟɦ ɢ/ɢɥɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɢ, ɱɬɨɛ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɥɢ ɩɪɨ ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɵɟ 
CRM. ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɢɞёɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɞ ɧɭɠɞɵ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɨɬɞɟɥɚ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɭɞɚɥёɧɧɨ ɫɨɡɜɚɧɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɫɤɚɣɩ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢɥɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, 
ɨɱɧɨ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɭ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢ ɧɸɚɧɫɨɜ. 
 ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɛɥɨɤ «ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ». Ɉɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ 
ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ. ȿɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɛɭɞɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɞɧɨɣ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ. ɗɬɨɬ ɛɥɨɤ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɵɣ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɬɪɢ ɞɧɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. Ɉɧ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 18 000 ɪɭɛɥɟɣ. Ɍɭɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɫɚɣɬɚ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. ɉɪɢ 
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ɷɬɨɦ, ɪɚɛɨɬ ɧɚ 4 ɞɧɹ, ɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɟɥɚɸɬ ɢɯ ɪɚɡɧɵɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ.  
 ɉɟɪɜɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɛɥɨɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫ 
ɫɚɣɬɨɦ». ɋɸɞɚ ɜɯɨɞɢɬ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɤɨɞɨɦ ɫɚɣɬɚ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɨɣ ɧɭɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. Ⱥ ɬɚɤɠɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɧɚ ɫɚɣɬ. 
ȿɫɥɢ ɨɬ Ȼɢɬɪɢɤɫɚ24 ɫɚɣɬ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ ɢ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɶɦёɬ ɜ 
ɝɪɚɮɢɤɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɬɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ 
ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɨɬɜɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬ Ȼɢɬɪɢɤɫɚ24, ɬɨ ɫɚɣɬ ɩɨɫɵɥɚɟɬ ɡɚɩɪɨɫ 
ɟɦɭ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ CRM ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ. Ɍɭɬ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɫɚɣɬɚ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɞɭɦɵɜɚɸɬ ɤɚɠɞɭɸ ɦɟɥɨɱɶ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ 
ɫɬɚɬɭɫɨɜ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦɢ ɨɬɜɟɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫɵ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
 ɉɨɫɥɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫ ɫɚɣɬɨɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɟɥɚɬɶ ɩɨɯɨɠɭɸ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɜ 1ɋ. ȼɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɨɛɦɟɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ 
ɫɚɣɬɨɦ ɢ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɛɭɞɭɬ ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 1ɋ. Ɍɚɦ 
ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɜ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦ ɫɬɚɬɭɫɟ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɸ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɭɫɥɭɝɢ. Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ 1ɋ. 
 ɋɥɟɞɭɸɳɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. 
ɉɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɚ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɫɚɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ ɜɟɫɬɢ ɫɜɨɣ 
ɝɪɚɮɢɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɗɬɨ ɭɞɨɛɧɨ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɫё ɪɚɫɩɢɫɚɧɨ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɦɨɠɟɬ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɷɬɨɬ ɝɪɚɮɢɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɛɟɡ ɡɜɨɧɤɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ. 
ɍ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨё ɜɪɟɦɹ ɢɥɢ ɫ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɢɥɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɟ. ɗɬɨ ɩɪɨɫɬɨ, ɭɞɨɛɧɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ. 
ɋɧɢɠɚɟɬɫɹ ɪɢɫɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ: ɡɚɩɢɫɚɥ ɧɟ ɧɚ ɬɭ ɞɚɬɭ, ɡɚɛɵɥ ɡɚɩɢɫɚɬɶ, 
ɤɥɢɟɧɬ ɫɤɚɡɚɥ ɨɞɧɭ ɞɚɬɭ, ɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɩɨɫɥɵɲɚɥɚɫɶ ɞɪɭɝɚɹ ɢ ɬ.ɞ. ɗɬɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɛɭɞɟɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. Ɉɧ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɚɫɬɪɨɢɬ 
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ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɭɟɬ ɢɯ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɩɟɪɟɞɚɫɬ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɱɥɟɧɭ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
 ȿɳё ɨɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɚɤɬɢɜɚɰɢɟɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ CRM ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ. ɗɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ 
CRM, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫɚɦɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɥɢɟɧɬ ɨɫɬɚɜɢɥ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɭɸ ɞɚɬɭ ɢ 
ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɗɬɚ ɡɚɹɜɤɚ ɭɲɥɚ ɜ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ. ȿɫɥɢ ɨɧɚ ɧɚɲɥɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɬɨ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ 
ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚ ɫɚɣɬ, ɚ ɬɨɬ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɢɜɵɱɧɵɣ ɟɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦ. 
ɂ ɬɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɫɨɡɞɚёɬ CRM ɧɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ, ɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɤɥɢɟɧɬ ɡɚɩɢɫɚɧ ɧɚ ɬɚɤɭɸ-ɬɨ ɞɚɬɭ ɢ ɜɪɟɦɹ, ɡɚ ɞɟɧɶ ɞɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ ɢ ɤɥɢɟɧɬɭ, ɭɬɨɱɧɢɬɶ, ɜɫё ɥɢ ɜ 
ɫɢɥɟ, ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, 
ɡɚɧɹɬɵ, ɬɨ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɫɚɣɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɷɬɨɦ, ɚ ɫɚɦ ɫɨɡɞɚёɬ 
CRM ɧɚ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚ. ȼ CRM ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɩɨɩɵɬɤɟ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ, ɢ, ɟɫɥɢ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ 
ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɭɠɧɵɦ ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ, ɬɨ ɨɧ ɡɜɨɧɢɬ ɤɥɢɟɧɬɭ ɢ ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜɪɭɱɧɭɸ, ɟɫɥɢ 
ɧɟɬ, ɬɨ ɤɥɢɟɧɬ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɞɚɥɶɲɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɚɬɚɦɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɟɦ. ɗɬɨɣ ɜɫɟɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɨɣ CRM ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ 
ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɟɬ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɚɦ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɷɬɨ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɫɤɚɣɩ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɥɢɛɨ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɣ 
ɜɫɬɪɟɱɟ. 
 Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɛɥɨɤɟ ɢ ɜɨ ɜɫёɦ ɷɬɚɩɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɨɬɱёɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹɦ. ɗɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɫɯɨɠɚ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɨ ɧɚɫɬɪɨɣɤɟ 
ɨɬɱёɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ, ɬɨɥɶɤɨ ɛɟɪɭɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɰɢɮɪɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
ɇɚɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɬɱёɬɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟ 
Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ. Ɉɬɱёɬɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɞ ɧɭɠɞɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɱёɬ ɩɨ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɦɟɫɹɰɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɩɪɢɧɹɥ 
ɡɚɹɜɨɤ, ɢɥɢ, ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɬɱёɬɵ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ, ɜɫё ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ 
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ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɞɨ 5 
ɨɬɱёɬɨɜ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɱёɬɵ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɢ ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɩɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
 ȼɬɨɪɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨɬ ɷɬɚɩ ɞɚɠɟ ɫɥɨɠɧɟɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ. ȿɳё ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɫɹ ɧɚ 
ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɋɚɦɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ, ɷɬɨ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ 
ɧɨɜɨɦɭ, ɧɟɩɨɧɹɬɧɨɦɭ ɞɥɹ ɧɢɯ, ɢ ɟɳё ɫɥɨɠɧɟɟ, ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨɛ ɨɧɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. Ɍɭɬ ɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤ ɫɜɨɢɦ ɩɨɞɱɢɧёɧɧɵɦ, 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɩɨɪɨɜ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɷɬɨɝɨ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɨɜɪɟɦɹ 
ɫɨɨɛɳɚɬɶ ɨ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚɯ, ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ. ɂɦɟɧɧɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ, ɩɨɥɧɵɣ ɷɬɚɩ ɞɥɢɬɫɹ 27 ɞɧɟɣ, ɧɨ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɥɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 4 ɞɧɹ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 25 ɢɸɧɹ ɢ ɞɨ 29 ɢɸɧɹ. ɗɬɢ 23 ɞɧɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɧɭɠɧɵ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɢɯ, ɨɫɜɨɢɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɧɨɜɵɣ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɚɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ. ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɷɬɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɮɨɪɦɚɬɟ: ɨɧ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɜ ɨɮɢɫ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɟɦɢɧɚɪ. Ɍɚɤɠɟ, ɜɫё ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɧɚ ɜɢɞɟɨ ɢ 
ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɭɞɚɥёɧɧɨ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɭ ɭɞɚɥёɧɧɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɛɭɞɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ, ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɨɛɪɚɧɵ ɜɫɟ ɧɚɤɨɩɢɜɲɢɟɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɚɤ 
ɭɞɚɥёɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. 
 ȼ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜɚɠɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɨɦɭ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɭ. ɉɪɢɱɟɦ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɛɥɨɤɟ ɛɭɞɟɬ ɞɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
ɨɞɧɨ ɨɛɳɟɟ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɜɬɨɪɨɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɬɟɯ, ɭ ɤɨɝɨ 
ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ. Ȼɚɡɨɜɵɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɨɜ, ɤɚɤ ɢ ɤɭɞɚ ɤɥɢɤɚɬɶ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɚɬ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ, ɤɚɤ 
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ɫɨɡɞɚɬɶ ɡɚɞɚɱɭ, ɤɚɤ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚɞɚɱɭ, ɤɚɤ ɧɚɩɢɫɚɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɢ ɬ.ɩ.  
 ɉɟɪɜɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɣɞёɬ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɢɦ ɪɚɫɫɤɚɠɭɬ ɢ ɩɨɤɚɠɭɬ, ɤɚɤ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɫɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɟɤɭɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɜɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɬɟ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɬ.ɞ. ɇɚ ɞɚɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ 
ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 1 ɱɚɫ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɧɚɹ ɨɫɧɨɜɵ, ɞɚɥɟɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɩɨɧɹɬɧɨ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɬɜɟɬɢɬ ɧɚ ɜɫɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɪɚɫɫɤɚɠɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɲɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. 
 Ⱦɚɥɟɟ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɫɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɂ ɢɞёɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɛɚɡɨɜɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ. ɇɚ 
ɷɬɨ ɜɵɞɟɥɟɧɨ 4 ɱɚɫɚ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɛɢɥɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɩɪɨ ɜɫё ɧɚɞɨ 
ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɬɶ. Ɋɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ, ɱɬɨ ɢ ɤɚɤ ɞɟɥɚɟɬɫɹ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɡɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɟɪɟɪɵɜ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɚɣ, ɩɟɪɟɜɚɪɢɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɥɶɡɹ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɢɦ ɛɭɞɟɬ ɩɨɪɭɱɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɫɬɟɧɶɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɱɚɫɬɶ ɜ ɞɟɧɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɱɚɫɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ.  
 ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɛɚɡɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ, ɦɨɠɧɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɛɥɨɤɭ, ɷɬɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ ɫɞɟɥɤɚɦɢ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɫɚɦɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɪɚɛɨɬɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ȼɥɨɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɟɞёɧ ɜ ɞɚɬɵ 
26 ɢ 27 ɢɸɧɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
 ɉɟɪɜɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɛɥɨɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɫɹ 4 ɱɚɫɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɭɬ ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɧɚ ɱɚɣ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 
ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɛɭɞɭɬ ɨɛɫɭɠɞɟɧɵ ɧɚɤɨɩɢɜɲɢɟɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
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ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɂɚɬɟɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɚɦɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ, ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɞɚɠ. Ʉɚɤ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ ɫɞɟɥɤɚɦɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɤɚɤ ɧɟ 
ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɡɚɞɚɱɢ, CRM, ɤɚɤ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɞɚɧɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
 ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɬɞɟɥɚ 
ɩɪɨɞɚɠ ɩɨ ɛɚɡɨɜɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ. Ȼɭɞɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɛɚɡɨɜɭɸ ɚɧɚɥɢɬɢɤɭ, ɤɚɤ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ. ɉɨ ɢɬɨɝɭ 
ɛɭɞɟɬ ɞɚɧɨ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
 ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɛɥɨɤ, ɷɬɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹɦɢ. Ɍɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ 29 ɢɸɧɹ ɢ ɡɚɣɦɭɬ 5 
ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
 ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɣɞёɬ ɫ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢ, ɝɞɟ ɢɯ ɨɛɭɱɚɬ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɨɦ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ. ɂɦ ɪɚɫɫɤɚɠɭɬ, ɤɚɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ, ɤɚɤɢɟ ɷɬɚɩɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ. ɗɬɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ 
ɝɥɚɜɧɨɟ, ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ. Ɂɚɬɟɦ ɭɠɟ ɛɭɞɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɚɦɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɚ ɤɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɚɱɚɬɶ ɞɟɥɚɬɶ, ɤɨɦɭ ɢ ɜ 
ɤɚɤɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɡɜɨɧɢɬɶ ɢ ɬ.ɞ. 
 Ⱦɚɥɟɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɭɱɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɭ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɭɱɢɬɶ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. 
Ȼɭɞɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɧɚ ɫɚɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢ ɬ.ɞ. Ɂɚɬɟɦ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ 
ɟɝɨ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɨɣɞɟɧ ɜɟɫɶ ɩɭɬɶ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ: ɨɬ ɡɚɹɜɤɢ ɞɨ ɡɚɩɢɫɢ ɧɚ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. ɂ ɛɭɞɟɬ ɩɨɤɚɡɚɧ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ Ȼɢɬɪɢɤɫ24.  
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 Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɷɬɚɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɢ ɦɟɫɹɰɚ. ȼ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɜɯɨɞɢɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɱɚɬɟ ɢ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɨɱɧɵɣ ɜɵɟɡɞ ɢɥɢ ɫɤɚɣɩ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɚɛɨɬɵ.  
 
3.3 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
 Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɫɢɫɬɟɦɚ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɤɭɩɤɚ ɩɚɤɟɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɚɪɢɮ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.9 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɩɥɚɬɹɬ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɬɚɜɤɚɦ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ [13].  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.9 – Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ʻ̛̦̌̏̌̚е ̌̚д̸̛̌ ʯ̌т̬̌т̼ 
Те̵̸̛̦е̭к̛е ̦̭̌т̬о̜к̛ 45 000,00 ̬. 
   ˁо̚д̛̦̌е о̶̛̛̬̦̐̌̌̚о̦̦о̜ ̭т̬укту̬̼ ко̥п̛̛̦̌ 450,00 ̬. 
   ʯ̌̏еде̛̦е пол̽̚о̏̌теле̜ 400,00 ̬. 
   ʿодкл̸̀е̛̦е т̬еке̬̌ по̸т̼ 450,00 ̬. 
   ʿодкл̸̀е̛̦е ко̬по̬̌т̛̦̏о̜ по̸т̼ 450,00 ̬. 
   ʿодкл̸̀е̛̦е ̭е̛̬̭̏̌ ̭̥̭-̬̭̭̼̌лок 650,00 ̬. 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ ̵̏од̵̛̺́ ̛ ̵̛̭од̵̛̺́ ̏̚о̦ко̏ 1 000,00 ̬. 
   ʰ̦те̶̛̬̐̌́ ̭ де̜̭т̏у̛̺̥̀ ̭̜̌то̥ 700,00 ̬. 
   ʰ̦те̶̛̬̐̌́ ̭ ϭˁ 1 000,00 ̬. 
   ʿодкл̸̀е̛̦е ̛̏д̙ет̌ о̬̍̌т̦о̐о ̏̚о̦к̌ 700,00 ̬. 
   ʿодкл̸̀е̛̦е ̛̏д̙ет̌ отк̬̼т̵̼ л̛̛̦̜ 600,00 ̬. 
   ʿодкл̸̀е̛̦е ̛̏д̙ет̌ дл́ ̭о̶̛̌л̵̦̼̽ ̭ете̜ 600,00 ̬. 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ ̏о̬о̦к̛ п̬од̙̌, поле̜ ̛ ̭п̬̌̏о̸̛̦ко̏ 3 400,00 ̬. 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.9 
ʻ̛̦̌̏̌̚е ̌̚д̸̛̌ ʯ̌т̬̌т̼ 
   ʰ̥по̬т пе̬̏о̸̦̌̌л̵̦̼̽ д̵̦̦̼̌ 1 200,00 ̬. 
   ʰ̥по̬т теку̺е̜ ̼̍̌̚ кл̛е̦то̏ 1 200,00 ̬. 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ от̸ёто̏ по п̬од̙̥̌̌ 2 400,00 ̬. 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ ̌̏то̥̌т̸̛е̭к̵̛ ̌̚д̸̌ дл́ ̥е̦ед̙е̬о̏ 2 400,00 ̬. 
   ʰ̦те̶̛̬̐̌́ ̌кт̶̛̛̛̏̌ ̭ ̭̜̌то̥ 11 200,00 ̬. 
   ʰ̦те̶̛̬̐̌́ ̌кт̶̛̛̛̏̌ ̭ ϭˁ 1 000,00 ̬. 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ ̴̛̬̐̌ко̏ ̬̌̍от̼ по̭т̛̺̌̏ко̏ 4 800,00 ̬. 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ CRM ̌кт̶̛̛̜̏̌ 4 800,00 ̬. 
   ʻ̭̌т̬о̜к̌ от̸ет̦о̭т̛ по ̌кт̶̛̛̥̏̌́ 4 800,00 ̬. 
О̍у̸е̛̦е пе̬̭о̦̌л̌ 15 000,00 ̬. 
   О̍у̸е̛̦е ̬уко̏од̛теле̜ уп̬̌̏ле̛̦е̥ пол̽̚о̏̌тел̛̥́ 1 000,00 ̬. 
   О̍у̸е̛̦е ̭от̬уд̛̦ко̏ пол̽̚о̛̦̏̌̀ ̍̌̚о̼̥̏ ̴у̦к̶̛о̦̌ло̥ 1 300,00 ̬. 
   О̍у̸е̛̦е ̥е̦ед̙е̬о̏ отдел̌ п̬од̙̌ 1 200,00 ̬. 
   О̍у̸е̛̦е ̬уко̏од̛тел́ отдел̌ п̬од̙̌ по ̍̌̚о̼̥̏ пок̌̌̚тел̥́ ̬̌̍от̼ отдел̌ 
п̬од̙̌ 1 000,00 ̬. 
   О̍у̸е̛̦е ̌кт̛̏̌то̬о̏ ̬̌̍от̼ ̭ ̴у̦к̶̛о̦̌ло̥ 600,00 ̬. 
   О̍у̸е̛̦е ̬уко̏од̛тел́ ̬̌̍от̼ ̭ по̭т̛̺̌̏к̛̥̌ ̴у̦к̶̛о̦̌лу дл́ по̭т̛̺̌̏ко̏ 1 500,00 ̬. 
  ˁоп̬о̏о̙де̛̦е отдел̌ п̬од̙̌ ̏ те̸е̛̛̦ ̥е̶̭́̌ 8 400,00 ̬. 
ʯ̌̏е̬̹е̛̦е п̬оект̌ 0,00 ̬. 
 
 ɉɨ ɦɨɢɦ ɪɚɫɱёɬɚɦ, ɟɫɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ 
ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɫɚɦɚ, ɛɟɡ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ (ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ), ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ 
ɫɭɦɦɚ 70 000 ɪɭɛɥɟɣ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜ 75 000 ɪɭɛɥɟɣ, ɚ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɧɟɞɪёɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ.  
Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70 000 ɪɭɛɥɟɣ. Ʉɨɦɚɧɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ, ɛɭɞɟɬ ɡɚɩɥɚɱɟɧɨ 60 000 ɪɭɛɥɟɣ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɜ 10 000 
ɪɭɛɥɟɣ ɭɣɞёɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɡɚ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɭ. Ɉɫɬɚɬɨɤ ɛɸɞɠɟɬɚ 
5 000 ɪɭɛɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ, 
ɟɫɥɢ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɣɦɭɬ ɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
 ɇɚ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.10 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɬɪɚɬɹɬ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚ ɫɱёɬ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.10 – Ɂɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ Ȼɢɬɪɢɤɫ24. 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ Ɂɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ⱥɤɬɢɜɚɰɢɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ (ɩɪɢ ɪɚɫɱёɬɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɹɜɨɤ ɜ ɞɟɧɶ) 
ɉɪɢёɦ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚɹɜɤɢ 
(ɫɨɡɞɚɧɢɟ CRM ɢ ɤɚɪɬɵ 
ɤɥɢɟɧɬɚ)  
2 ɱɚɫɚ 10 ɦɢɧɭɬ 0 ɦɢɧɭɬ 
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɢ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɢ 
ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ 
CRM 
3 ɱɚɫɚ 15 ɦɢɧɭɬ 1 ɱɚɫ 18 ɦɢɧɭɬ 
Ɉɬɩɪɚɜɢɬɶ ɫɯɟɦɭ ɩɪɨɟɡɞɚ 
ɤɥɢɟɧɬɭ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ CRM 
52 ɦɢɧɭɬɵ 0 ɦɢɧɭɬ 
ɇɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɡɚ ɞɟɧɶ ɞɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ CRM 
1 ɱɚɫ 57 ɦɢɧɭɬ 1 ɱɚɫ 57 ɦɢɧɭɬ 
ɋɧɹɬɢɟ ɨɬɡɵɜɚ ɫ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ CRM 
52 ɦɢɧɭɬɵ 52 ɦɢɧɭɬɵ 
ɂɬɨɝɨ: 9 ɱɚɫɨɜ 6 ɦɢɧɭɬ 4 ɱɚɫɚ 7 ɦɢɧɭɬ 
Ɉɬɜɟɬɵ ɤɥɢɟɧɬɚɦ (ɩɪɢ ɪɚɫɱёɬɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɜ ɞɟɧɶ) 
ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ 28 ɦɢɧɭɬ 12 ɦɢɧɭɬ 
Whats app 10 ɦɢɧɭɬ 3 ɦɢɧɭɬɵ 
ɉɨɱɬɚ 3 ɦɢɧɭɬɵ 3 ɦɢɧɭɬɵ 
Facebook - 3 ɦɢɧɭɬɵ 
Instagram 10 ɦɢɧɭɬ 3 ɦɢɧɭɬɵ 
ɂɬɨɝɨ: 51 ɦɢɧɭɬɚ 24 ɦɢɧɭɬɵ 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɱёɬɨɜ, ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 40 ɦɢɧɭɬ 5 ɦɢɧɭɬ 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 10 ɦɢɧɭɬ 2 ɦɢɧɭɬɵ 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɟɪɟɡɜɨɧ 
ɤɥɢɟɧɬɭ ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɭ 
«ɉɨɡɜɨɧɢɬɶ ɦɧɟ», ɡɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ 
10 ɦɢɧɭɬ 3 ɦɢɧɭɬɵ 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɟɪɟɡɜɨɧ 
ɤɥɢɟɧɬɭ ɱɟɪɟɡ ɮɨɪɦɭ «Ɂɚɤɚɡ 
ɜ 1 ɤɥɢɤ», ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
15 ɦɢɧɭɬ 3 ɦɢɧɭɬɵ 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɣɫɹ 
ɡɚɞɚɱɢ 
5 ɦɢɧɭɬ 0 ɦɢɧɭɬ 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɚɞɚɱ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɚɬɭɫɚ 
ɫɞɟɥɤɢ (ɡɚɤɚɡɚ) 
5 ɦɢɧɭɬ 0 ɦɢɧɭɬ 
84 
 
 ɋɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚ – 28 102 ɪ. ɇɚ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɜ ɞɟɧɶ 
ɭɯɨɞɢɬ 9 ɱɚɫɨɜ 6 ɦɢɧɭɬ ɛɟɫɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚ. ɋ ɞɚɧɧɵɦ ɨɛɴёɦɨɦ 
ɨɧ ɜ ɨɞɢɧɨɱɤɭ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɤɨɩɹɬɫɹ, ɤɥɢɟɧɬɵ ɠɚɥɭɸɬɫɹ. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚ 
ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɞɨ 4 ɱɚɫɨɜ ɢ 7 ɦɢɧɭɬ. ɉɨɫɱɢɬɚɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɫɭɦɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɯɨɞɢɬ ɧɚ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɭ ɜ ɞɟɧɶ: 
(28 102 * 546) / (21 * 8 * 60) = 1 522 ɪ.  
 ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɛɨɪɚ ɜɫɟɯ, ɧɚɤɨɩɢɜɲɢɯɫɹ ɚɤɬɢɜɚɰɢɣ 
– 1 522 ɪ. ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ. Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
Ȼɢɬɪɢɤɫ24: 
 (28 102 * 247) / (21 * 8 * 60) = 689 ɪ. 
 ɉɨ ɪɚɫɱёɬɚɦ ɜɢɞɧɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚ. ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 834 ɪɭɛɥɹ ɜ ɞɟɧɶ ɢɥɢ ɠɟ 25 007 
ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɦɟɫɹɰ. Ⱥɤɬɢɜɚɬɨɪɭ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɣ ɝɪɚɮɢɤ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɟ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɹ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢɡ ɚɤɬɢɜɚɰɢɣ. ɂɥɢ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɨɦɨɳɶ ɤɥɢɟɧɬ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ. ɇɚ ɫɷɤɨɧɨɦɥɟɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɧɹɬɶ ɰɟɥɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɟɫɥɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ. 
 ɋɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɤɥɢɟɧɬ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɬɚɤɚɹ ɠɟ ɤɚɤ ɭ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪɚ – 
28 102 ɪ. ɇɚ ɨɬɜɟɬɵ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɱɟɪɟɡ ɭɞɨɛɧɭɸ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ ɢɥɢ 
ɦɟɫɫɟɧɞɠɟɪ, ɭɯɨɞɢɬ 51 ɦɢɧɭɬɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫ ɭɱёɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɡ ɜɫɟɯ ɞɧɟɜɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ ɫ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 
ɬɨɥɶɤɨ 1-2 ɩɪɨɞɚɠɧɵɯ. ɉɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Ȼɢɬɪɢɤɫ24, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɭɞɟɬ ɭɯɨɞɢɬɶ ɩɨɱɬɢ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ – 24 ɦɢɧɭɬɵ ɜ ɞɟɧɶ. ɉɨɫɱɢɬɚɟɦ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɪɭɛɥɹɯ: 
 (28 102 * 51) / (21 * 8 * 60) = 142 ɪ.  
 ɉɨɥɭɱɚɟɦ, ɬɟɤɭɳɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɚ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ 142 
ɪɭɛɥɹ ɜ ɞɟɧɶ, ɚ ɷɬɨ 4 260 ɪ. ɜ ɦɟɫɹɰ. Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ Ȼɢɬɪɢɤɫ24: 
 (28 102 * 24) / (21 * 8 * 60) = 67 ɪ.  
85 
 
 ɂɬɨɝɨ, ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɫɭɦɦɚ 67 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɞɟɧɶ, ɷɬɨ 2 010 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɦɟɫɹɰ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɹ, ɡɚ ɫɱёɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ – 2 250 
ɪɭɛɥɟɣ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɱɢɬɚɬɶ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɸ 
ɡɚ ɫɱёɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
25 007 + 2 250 = 27 257 ɪ. 
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɡɚ ɫɱёɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 27 257 ɪɭɛɥɟɣ ɜ ɦɟɫɹɰ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ 
75 000 ɪɭɛɥɟɣ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɪɨɤ ɟɝɨ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ 2 ɦɟɫɹɰɚ 23 ɞɧɹ. 
 Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ 
ȼɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɮɮɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɜɵɪɭɱɤɢ ɡɚ ɫɱёɬ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɭɞɧɨ 
ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ. ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɡɚ ɩɪɨɲɥɵɣ 
ɝɨɞ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.11. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.11 – ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɡɚ ɫɱёɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ 
Ɂɚɤɚɡɵ ɋɭɦɦɚ 
ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɧɚ 2017 ɝɨɞ 
Ɂɚɜɟɞёɧɧɵɯ ɲɬ 447 ɪ 1 599 622 
ȼɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɲɬ 378 ɪ 1 441 977 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɲɬ 70 ɪ 157 645 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɧɟɜɵɤɭɩɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɪ 2 257 
Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ȼɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɲɬ 398 ɪ 1 488 520 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɲɬ 49 ɪ 111 102 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪ 46 543 
 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɜɢɞɟ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ, 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ 73 800 ɪɭɛɥɟɣ. ɗɬɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɚ ɫɱёɬ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ, ɩɪɨɟɤɬ ɨɤɭɩɢɬɫɹ ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɡɚ 1 ɦɟɫɹɰ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
86 
 
ɩɪɨɜɟɞёɧɧɵɟ ɪɚɫɱёɬɵ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɢ ɞɨɤɚɡɚɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ 






ɂɬɚɤ, ɰɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ: 
– ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɬɟɨɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ;  
– ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ BonoDono: ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɵ 
ɦɢɫɫɢɹ, ɜɢɞɟɧɢɟ, ɰɟɥɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ, ɪɵɧɨɤ, ɰɟɩɨɱɤɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɛɚɪɶɟɪɵ, ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ; ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢ 
ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ; 
– ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɨɬɞɟɥɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ; 
ɞɨɥɝɢɣ ɫ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ; ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴёɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɤɚɞɪɨɜ; ɩɥɨɯɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɧɟ ɧɚɥɚɠɟɧ ɭɱёɬ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɤɚɤ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ; ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɬ 
ɱёɬɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ Ȼɢɬɪɢɤɫ24 ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ 
BonoDono. ɉɪɨɟɤɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɩɥɚɧ ɢ 
ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɛɨɬ. Ȼɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɡɚ ɫɱёɬ ɷɤɨɧɨɦɢɢ, ɩɪɨɟɤɬ ɨɤɭɩɢɬɫɹ ɱɭɬɶ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ ɡɚ 3 ɦɟɫɹɰɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɜɡɹɬɶ ɜ ɭɱёɬ ɜɬɨɪɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɷɮɮɟɤɬɚ (ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɵɪɭɱɤɢ ɡɚ ɫɱёɬ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɚɡɨɜ), ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɬɪɭɞɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɨɤɭɩɢɬɫɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɡɚ ɦɟɫɹɰ. 
 ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ, ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ BonoDono ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɟё ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ. 
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19. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ: ɭɱɟɛɧɢɤ / Ɍ.ɘ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ, Ⱥ.ɂ. 
Ʉɭɩɪɢɹɧɨɜ, ȼ.ɉ. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ. — Ɇɨɫɤɜɚ, 2018 
20. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / ɘ.ȼ. Ɏɪɨɥɨɜ. — Ɇɨɫɤɜɚ, 2017 
21. ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ / ȼ.Ɂ. ɑɟɪɧɹɤ. — 
Ɇɨɫɤɜɚ : Ɋɭɫɚɣɧɫ, 2017 
22. Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: 75 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ: ɭɱɟɛɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / Ȼ. Ɇɚɪɪ, ɩɟɪ. ɫ 
ɚɧɝɥ. — 3-ɟ ɢɡɞɚɧɢɟ. — Ɇɨɫɤɜɚ : Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, 2017 
23. Ⱦɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ CRM ɫɢɫɬɟɦ, ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. Ʉɚɤɚɹ CRM – ɫɚɦɚɹ ɥɭɱɲɚɹ? [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɬɚɬɶɹ / Ɉ. 
ɋɟɦёɧɨɜɵɯ – 2015, Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://ewert.ru/2-cont-crm/  
24. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ CRM-ɫɢɫɬɟɦ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɬɪɟɧɞɵ ɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɇɚɭɱɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ / ȿ.ȼ. 
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ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ, 2017 – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-
mirovogo-rynka-crm-sistem-perspektivy-ego-razvitiya-trendy-na-rossiyskom-rynke/ 
25. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ CRM 




















Ⱥɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ BonoDono 
 
ɉɪɨɲɭ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ȼɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɵɛɟɪɢɬɟ 
ɨɬɜɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɧɵɦ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ (10% - ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 100% - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ): 
a. ə ɡɧɚɸ ɰɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ:  __
b. ə ɱɟɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɤɪɭɝ ɦɨɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ:  __
c. ɉɟɪɟɞɨ ɦɧɨɣ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ:  __
d. ə ɹɜɥɹɸɫɶ ɱɥɟɧɨɦ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɫ ɦɨɢɦ ɦɧɟɧɢɟɦ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ:  __
e. Ɇɨɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ:  __
f. ə ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɥɭɱɚɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ  
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɧɨɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ:  __
g. Ɇɨɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜ ɨɬɤɪɵɬɨ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɫɨ ɦɧɨɣ  
ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ:  __
h. Ɉɛɨ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹ ɭɡɧɚɸ ɡɚɪɚɧɟɟ:  __
Ɉɰɟɧɢɬɟ ɩɨ 10 ɛɚɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ȼɚɫ (1 – ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ 
ɜɚɠɧɨ, 10 – ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ): 
a. Ɂɧɚɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ   
b. ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ   
c. ɂɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ   
d. ɂɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɯ   
e. ɑɟɬɤɨ ɨɱɟɪɱɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ   
f. ɑɟɬɤɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ   
 ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
1. ɑɬɨ ȼɚɦ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɜ ȼɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ? 
_____________________________________________________________ 
2. ɑɬɨ ȼɚɫ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ? 
_____________________________________________________________ 
3. Ʉɚɤɢɟ ɧɚ ȼɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ? 
_____________________________________________________________ 
4. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚ ȼɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɩɟɪɟɞ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ? 
_____________________________________________________________ 
5. Ʉɚɤɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ, ɭ ȼɚɫ ɟɫɬɶ? 
_____________________________________________________________ 
6. Ʉɚɤɢɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ȼɵ ɛɵ ɜɜɟɥɢ? 
_____________________________________________________________ 

































Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ɂ 
 
 

